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Arte V.. " 
má s i 
,o 
n 
v del enviado de « a -
luenos Aires, nuestro querido 
'0 don Ran muí de Franch, uno 
[os representantes m á s sagaces, 
'alto reporterismo mundial , 
ilustre Presidente hizo las si-
ites declaraciones a nuestro 
lido comipañero: 
'1 viaje a España , patr ia de mis 
(ores, es para mí una satisfac-
inolvidable. 
B|toy informado detalladamente 
•os preparativos del recibimiento 
RniziKlo en m i honor y veo que 
Kran a cuanto hubiese podido 
Hfrinar, dejándome prever que m i 
lanencia en esta Madre patr ia— 
desgraciadamente s e r á cort ís i -
¿ados mis numerosos compromi-
ie he de cumplir antes de mt 
m embarque para, Buenos A i -
será para mí un motivo de 
inn uiflperdurable, viendo cómo 
leblo español t r ibuta en Ja peí-
del Presidente electo de la Pe-
sa Argentina un sincero testv 
io del amor que ha unido y u n i -
ieniipre a ambas naciones, 
aceptado con verdadero placer 
jpntánea invi tación del Monar-
de la Real familia, y estoy se-
de que quedará consagrada en-
nosntros una - amistad personal 
' a de tener en el porvenir repe-
y g a t í s i m a s manifestaciones, 
las numerosas-entidades oficia-
j.iii titulares es!}>a.nolas ciuisiera 
expresar verbalmente mi 
decimiento en nombre de l a Re-
|ica Argentina por los homena-
ie desean tr ibutar a m i p a í s en 
lersona; pero si bien me veo p r i -
esa satisfacción persona», 
lo,' no obstante, afirmar que ja-
olvidar? tantas muestras "de 
latía, esforzándome durante e\ 
'de de mi gobierno en mantener 
in estrechar, si es posible, los 
do incruebrantable c a r i ñ o que 
a r^pañnles v argentinos.)) 
pE DOCTOR ALVEAR 
detamos ho 
. España entera estuvo bien y legiWnimipnte representada. 
Las características del pueblo montañés, leaí, noble y decidido, g'uardan en su estudie espiritual 
de profunda raigau^bre histórica todas las sublimes virtudes de la raza. 
'Santander es patriota, culto y comprensivo, y si las circunstancias especialísimas que le han bo-
cho lugar de acción no hubieran tenido efecto, Santander debiera haber sido designado para el trans-
cendental acontecimiento de que fuimos testigos ayer. 
Todas y cada una de las provincias españolas, porque a todas por igual le interesan los negocios¡ j 
públicos de su país, sus vicisitudes, sus problemas, hubieran recibi do fú presidente Alvear con una 
sincera explosión de entusiasmo. 
Lo creemos así, y por ello no puede jamás parecer ofensa el criterio sustentado en un párrafo 
anterior. v 
Pero déjesenos pensar y. creer que mejor y con más sinceridad que osla ciudad querida, no podía 
población alguna .española recibir ai prosidonlo argentino; que con mejor seniido, más consciente de 
lo que en la escala de los lazos espirituales y los convenios de índole ¡liploinálica représenla este gra-
to viaje, ninguna ciudad española hubiera abierto sus lira/.os al ilustre primor magistrado de la flo-
reciente nación sudamericana. España entera, vibraba ayer en el corazón, y se asomaba a. los ojos y a 
los labios de los santanderinos, ardientemente sostenida por las admirables características psicológi-
cas de este, pueblo. 
os elementos de Ion altos C í r c m 
ionaferenses; en los cuates h a ' s i » 
•e figura, descollante el doc-
Lpr Alvear, ipertenecen a l «régimen»>^ 
"Principal e w e p c i ó n ha sido siemproí 
don M a c e l o , cuya leal tad a l a can-
sa que do lend ió en un c a n t ó n , el afioi 
tN), no Ua, sufrido la menor vacila* 
ci'ón. 
E l par t ido radica l , d e r i v a c i ó n del 
p i u l i d o cívico, del ÜO, e s t á compuéB-v 
o, en su m a y o r í a , de l a clase popu* 
ar'. Y ha sido u n acierto que l a Cófi* 
venc ión haya elegido para nuevo 
Presidente a l homibre que represen* 
ta, por t r a d i c i ó n y por sí mismo, la' 
m á s a l ta aristocracia bonaerense^ 
Aigregad a esto cul tura , ipureza po lN 
t ica, u n nobie c a r á c t e r y una in te-
l lgénc iá nada cumnin; t a l es el hom-
bre que éii octubre a s u m i r á la ' p r i * 
rnei-a magistratui-a del Estado ar* 
gienl ino. 
Var ios candidatos - estuvieron en 
juego en l a Convenc ión para elegir 
Presidente; recordemos los p r inc ip í t -
les 
Nosotros no fpbemos si estas 'magníficas explosiones de entusiasmo popular son medidas; y acep-1 palian losC C 
tadas en sü justo alcance en los severos trámites de los gallinetos diplomáticos. Si así es, Santander 
hizo ayer un servicio inmenso a la causa hispanoamericana. . 
Congratulémonos de ello y al saludar respetuosa,y sinceramenlo al ilustre señor Alvear, felicite-
mos al pueblo santanderino por lo admirablemonlo que ayer supo hacer sentir al ilustro,viajero el cla-
mor del alma nacional. 
de San M a r t í n , en l a gue*i«a. de - i á ' qnm ha pasado aquel p a í s , hoy t a n 
Independencia, y por su padre, el progresista y floreciente, 
intendente (alcalde) más progresis- i D e s p u é s de cuatro d í a s de d i n a 
ta que ha tenido la, g ran capi ta l ar-1 pelea en las calles do, Buenos Aire», 
gentina; por su fiigura arrogante, 
por su inna ta elegancia y por su na-
t u r a l s eñor ío , era el joven Alvear en 
los altos Cí rcu los bonaerenses, y en-
tre el mismo pueblo, uno de esos 
hombres a quienes todo son r í e en la 
v ida . Nada le f a l t aba : nombre, for-
tuna, belleza v a r o n i l y ese don de 
siniipatía que era l a consecuencia de 
su c a r á c t e r l leño de nobleza y de 
h i d a l g u í a . 
Este mozo, envuelto' en una a tmós -
fera de felicidad, sa l ió de l a Opera 
y, sin quitarse el frac, se fué a ocu-
par un puesto en un c a n t ó n de la 
revo luc ión qne estallaba a l amane-
cer del 26 cíe j u l i o para derrotar la 
presidencia de J u á r e z Celman. 
L a revo luc ión se v e n í a t ramando 
desde h a e í a largos mieses. E l acto 
que a c a b ó de caldeai* l a a m ó s f e r a 
iiolítica, fué el m i t i n celebrado en ei los 'datos b iográ -
(fue ayer dábamos del doctor ' f ron tón ; all í hablaron Mi t r e , Dema-
1} r í a , Del Valle y Alem, jefe c i v i l de 
la noche del 25 de ju l io de ISíXl. hn- r e v o l u c i ó n y orador popular do 
^ ' Marcelo Torcuato de Alvear I una fuerza extraordinar ia , L a presi-
auaha en el teatro de la Opeia dencia de J u á r e z Celman, en el op-
ílenos Aires. Por su apel l ido, ' den económico y adminstra t ivo, fué 




la r e v o l u c i ó n fué vencida; pero que-
dó hué r f ana , de toda op in ión , bd 
diputado por Córdoba , doctor Piza-
rro, r e s u m i ó l a s i t u a c i ó n con esta 
frase, dicha en el Par lamento : «La 
revo luc ión ha sido vencida;, pero la 
presidencia e s t á m u e r t a . » 
Y as í fué. en efecto: J u á r e z Cel-
r e n u n c i ó . Pero l a r evo luc ión , 
exclusiva, de la, capi tal , del pro-
cuJtural de l a g ran ciudad, no 
logró desarticular lo que all í se 11a-
raia, «s i tuac iones p rov inc ia les» y a q u í 
definimos con las palabras «enGasi-
liados». umó.quina electoral" y de-
m á s calificativos, para s e ñ a l a r la 
misma ca 'amidad : o l i g a r q u í a . 
La revo luc ión bonaerense no 7-cmo-
vió n i deshizo las o l i g a r q u í a s loca-
les de las provincias . 
Pero el part ido cívico, que hizo la. 
r evo luc ión del 90, creó los primeros 
n ú c l e o s que h a b í a n de traer, a l ca-
bo de los años,- l a legal idad electo-
r a l , implantada , al fin, con l a ley de 
S á e n z P e ñ a , a l asumir este g r an es-
tadista argentino la presidencia de 
la R e p ñ b l i c a en 1909. 
Durante los a ñ o s que median en-
tre l a r evo luc ión del 90 y l a irnplan-
L"-¡.in óc fa ley de S á e n z P e ñ a , 6J 
Presidente actual , s e ñ o r I r igoyen , 
electores de T u c u m á n y! 
a lguna o t ra provincia ; pero su aefi-
l u d vacilante entre ir igoyenistas y! 
ant ir igovenistas le r e s tó s i m p a t í a s 
en l a o p i n i ó n ; José Lu i s Canailo, 
aunque pocos, contaba con algunos 
i iuivencionales; el doctor Fernando 
S a g u i é r hubo u n momento en <pia 
i ' , : i rruí, con probabilidades de t r i u n -
fo. . . ' . ; • • 
L a o p i n i ó n del s eño r I r i goyen era; 
ha encarnado en su ac t i tud tenaz l a favorable al dnctor. Alvear y a c a b ó 
protesta con t ra la, c o r r u p c i ó n electo- . sei.]o a n a l m e n t e / l a de ca.-ü ! »o^ 
r a l . Eterno conspirador, unas veces 1q ra . r ^ X - n ^ . 
con fuerza, otras simulando tenerla, 
I r i g o y e n ha sido el t e r ro r de los Go-
biernos surgidos de toda fuente elec-
to ra l imipu ra. A él sé 
da l a Convenc ión . 
M á s disputada fué l a vi jepresiden-
cia entre el doctor Gómez (ministrrf 
actual del in ter ior ) y el doctor E l p i -
aene ta g ran (1¡0 CiomAlfiz, adicto incondic iona l 
g a l v a n . z a c . n de l a vo lun tad pubh- del s e ñ o r i r i goyen . L a vo lun tad del 
íinvn11 n . í / L 0 1 ln qUt a l 1 sft Presidente decidió el punto, e l ig ién-l lama «el régimen. . . o sea l a l a rga dose al ú l ü m o de }l03 0¡lado88 ^ 
o l i g a r q u í a que suf r í a el p a í s , y de 
la cual s a l í a n los Presidentes de l a 
Reipublica, los Gobiernos y las C á ; - f u t u r a influencia del s e ñ o r I r i g o y e n 
, , . . . , . . . en l a presidencia de Alvear por me-
fue posible el ejercicio dio d ¿ vicepresidente. Son detaUe^ 
^gaj del sufragio, el pueblo a r g é n - d e l a vk1a q n _ e n o n o s toca 
mo. con r a r a un an imidad , l levó a Á,„7xr{tr ca^1 ñ ; T ^ ' 
niaras. 
E n cuanto 
le a 
f i n 
liemos de recoger a q u í las versiones 
los Cí rcu los bonaerenses sobre l a 
juzgar. Sólo diremos epue el 
la_ presidencia de l a R e p ú b l i c a a don ^ ^ n t e n d r á dentro 
Hipól i tp i r igoyen . 
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s e ñ o r 
del buen 
acuerdo pol í t ico , l a n a t u r a l influen-
cia de todo jefe de par t ido. L a ar-
I r i goyen l i a renovado el medio po- m o n í a que ha reinado entre amibos 
Hipeó y gobernante. No es de este l u - durante t r e in t a a ñ o s de opos i c ión , 
gar. n i • nos corresponde, juzgar la ha de perdurar , seguramente, a l a i -
presidencia que e s t á por t e rminar , canzar u n t r iunfo t a n justo como 
Sólo diremos qne l a mayor parte honroso. 
E l presidente en San Sebastián. 
E L P R E S I D E N T E E N L A FRONTE-
R A 
SAN SEBASTIAN, 1.—El presiden-
te de l a R e p ú b l i c a Argen t ina fué re-
cibido a las ocho de l a m a ñ a n a en 
ej puente inteTiiacional por el m i -
nistro de Estado. 
Se "hallaban presentes representa-
ciones de l a D i p u t a c i ó n de Guipúz-
coa, los gobernadores c iv i l y inil i l .ar 
y dis t inguidas personalidades de la 
colonia argentina. 
Pronto se o r g a n i z ó la comitiva, 
que cstalia, formada por. veinte au-
tomóvi les . 
E l presidente y su 'séqui to ocupa-
ban dos autos de l a Casu Real, pue's-
tos a su d i snosP ió i i por la Reina 
d o ñ a M a r í a Crist ina. 
' E n I n i n el presidente hizo l a p r i -
mera parada. 
Allí le esperaba el Av i in t an i i -n fo 
en pleno y numeroso fnibl ico, que Je 
a c l a m ó . 
D e s p u é s de los saludos de r igor , 
f p ^ U d ' a r ó n la marcha. ' 
E l sa l i r do I r ú n , el sefíor Alvear 
'IPro ni r-V'ifer fjue fuera, despacio, 
pues q u e r í a a d m i r a r l a s bellezas del 
paisaje. 
E.N SAN SEBASTIAN 
A las nueve y miedla aproximada-
ment.« l legó la. comitiva, a, San Sé-
basl iá .n. 
E n las ininediaciones del Real Club 
N á u t i c o le esperaba el alcalde y el 
resto de las autoridades, que no ha-
b í a n ido a l a frontera. 
U n a comipañía del regimiento dd 
Sici l ia , con bandera y m ú s i c a , hizo! 
los honores de ordenanza, y fué re-
vistada por el presidente. 
A l pasar frente a la bandera el 
doctor Alvear se c u a d r ó m i l i t a r m e n -
te, conteraipdándola durante largo' 
rato. 
Luego p re senc ió el desfile de las 
fuerzas desde el balconcillo del Club 
Náu t i co y felicitó al gobernador m i -
l i t a r por la marc ia l idad de las t ro -
pas. .'V % 
U N D E T A L L E 
Al pasar por el puente de Behovhtf 
y llegar a nuestra j u r i s d i c c i ó n , el 
presi( ienté ex^láraó : 
—Ya lenía, ganas de' estar en l a 
rtiijadre de mi Pa t r i a . 
é l k m p a r q u e 1 
• E n una g a s p l i n e r á ,• a c o m p a ñ a d o 
de las autoridades, s é d i r ig ió a l aco-
razado " E s p a ñ a » , que se hal laha 
fondeado d e t r á s del castillo de" í á 
Mota-
A las diez en pnnlo / a r p ó en el 
el "P. ' -naña". 
M entrar en el barco el señor A l -
vear se hicieron las salvas, que fue-
r.mi rnnlestadas -por las b a t e r í a s de 
ja i laza e i i í ini lmente se hizo cuan-
do ü i i andonó el puerto. 
BUA 
PLEGAD, eiitiü0 ú l í ^ l - ^ ^ P ^ ALS ' l^R.—,Su Majestad el Rey estrechando la mano del presidente ar-
aste a tierra. {Fotos SamoL) 
En alta mar. 
(A BORDO DiEfL uESÍPA-
ÑA».—EL .VIAJE. D E L 
. •' ' PRESIDENTE : : : : 
A las diez gn punto de'.la mafiaua 
e-mibarcr. el Presidente a bordo del 
acora.zado ( .Esnaña», a c o m p a ñ o do de 
su séqu i to y del min i s t ro de Estado, 
y ol a ñ m d a n t e de Su Majestad el 
Uev. s eño r R o d r í g u e z Pascual, v el 
del Protocolo del min i s t e r io ' de Esta-
do, exce len t í s imo seño r conde.de Biul 
nes. 
Momentos d e s p u é s el acorazado le-
vó anclas, saliendo del puerto de 
San S e b a s t i á n escoltado por los tor-
pederos tcProserp ina» y ((Bustaman-
a ñ o i x . - p a g i n a 2. 
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2 DE AGOSTO 
té}>, con tiri i i i i io ei i l i i ldudo y l i i a r 
b d l u . 
.;.En oúaj í to f l liiiffiKí perd ió de vis-
tu; la costa, él séíl^r Alvcar doscéii 
di'» ; i su qá l í iá ra , situiitíii éii la popa 
del bawtíó, y cu cllá estuvo vi iwesi-
^leii lr htista ki mía y media dé la 
l í i v d c dedicando íítkie] tífeniipo a !••-
du.ctar él disciirsi) quo p ró f íune i a r á 
osla ma .ñana en mieslro A y u n l a -
lu i c i i t i i . 
A la hora e|iir dcjainos dicho sir-
vióse el aliniier/.o en el níQ^ÚÍñcp e"-
lÜmüi> déJ Í>iwjue, eo i i s t i l uyéndosc l a 
inrsij, con dos eabeeeras: La, |iiiii(-¡-
eslaha oeiipada por el señor A l -
w a r , qiUie t r n í a a su dereelia a los 
s i 'uoi ts tlodi'íig'uez l'a.seua.l. copde de 
llnlnus, > al secundo olieial tfe] liai'-
«'u, y a su iy.íjuiei da, ai bizarro C0-
l i ia i idaule (Jol «Eapaña*), al señor lie-
níte/, ile Alvear. seerelario privado y 
soilirino d.W I'i-esidoiite, y al pr iuie i ' 
olieial de a bordeo. 
I,a, otra cabecera esla.ba pi-esidida, 
por iiucslro rninislrn de Kstado señeir 
i 'Vma ndez Prida, (jqe t e n í a sentados 
& su derecha al d i p l o m á t i c o y publi-
f i s l a señor Levi l l ier . encargado de" 
Ni'gocifjs Extranjeros en M a d r i d , al 
agregadn naval a rgeiit i m >. c a p i t á n 
dé corbeta, señor Beng-olca: al reprc 
Kenlaiile del d iar io bonaerense «d.a 
j ' r cnsa" . señor de Franch, y al re-
' doctor g r á h e n de Prensil ilustra'da 
de Madr id , señor C a n i p ú a . 
A la i/.ípiieiila tomaron asiento oí 
Pi)rai>;adu dé Negocios de la Ar^en-
l l n a / C u Parí.s, s eño r Figiu-eroa; el 
corone l argentino sfeü'or Casinellij 
agicgadn mi l i ta i - de la Endiajada/ar-
,gt>nlinu en P a r í s , y el redactor ge-
neral en Europa del d iar io de Bme-
juis Aires «La Nación»,- s eño r u r l i z 
Echag í ie . 
|í,| mi'iuí del almuerzo, servido con 
\'¿ r \ i j i i i s ihv , di' (pie hay c6itUlní>re 
d i los liarcos de guerra e spaño le s , 
esiuvu comipuesto de los siguientes 
l . ' tá los: 
Ey t reJñescs l!ea,l 
Huevos eiicairadns l ü c h c . 
Sal.mr.n a la Alvear. 
P o n í a n l e s a la Neva 
Ensa.lada rusa. 
Pul recoló, a la pa rn l l a , 
Patataas nuevas Hisolé. 
Melocolnii l i r l l a Easo. 
Priandises. 
' Postres. 
V i i m s : Niersteinei-. AJfimsn 
Niña Tondonia. Prut líXH. 
Cáfé y licores. V 
l 'na ve? teraji iñado ei a lmueizn. Su 
Excelencia doctor de Alvear. sub ió a 
la cubierta del lia reo. por la que es-
uvn paseando y ci inversa mío anima-
da.meute con el señor F e r n á n d e z 
Prida. 
Después , el ilustre v i a i e m recoiTin 
•I barro, alabando sus inagn í ( í cas 
•ond icioiies, y a la, entrada ilel púer-
p de Santander s e r í a n piuximauien 
:.• las ti-es di ' ta tanle- ba!|ó dé l íu/vn 
i la cáuiai 'a . . camibiándose la rupa 
ic x'iaje por el frac. 
Inmeiii;ii;i , ineiile dcspaiés snbii'i a 
i i b i i ' i l a para presenciar desde el Du 
ui' el aspecln maravilloso (pie ofj-«>-
í" la ciudai l . I i i la lmeii le invadida de 
públ ico . 
i m r a n l e el viaje presideiicia I , en 
I palo mayor del KF.spaila» ondeó el 
•.abellúu argentino y el español en la 
popa. 
. . l iando el s eño r do Aívenr "iha .a 
leseender del butiue para entra) 
riunfalnuMite en la ciudad, estreclu 
a mano del comandante del acma 
a.du. felicitiindnle por el .soberbio es 
ado del buiqine. 
Después , mil-ando conmovido has 
a los jmielles. donde se a p i ñ a b a o! 
fentío en una verdadera manifesta 
.?ión de entusiasnu), exc lamó , comí 
la.blando consigo mismo ; 
—¡Oib, esto es grandioso! -. ' 
IKi ra ide la liavesí;i.. la eabina di 
r ad io t e l eg ra r í a del baren recibió é 
dguienle despacho de Sn Majestai 
I Rey, diriigido al ilustre viajeru : 
«iDeséole biwín vijUjo en tanto espe 
'0 gllslo recibirle. .VI l'miso.i) 
EÍ l 'residenle cunleslii en el act( 
•mi el siguiente r ad io : 
«Muy agradecido al saludo d' 
Vuestra Majestad le adelanto l a <jx 
iresión de mi í n t i m a satisfa.ocjc'm a--
jnconti 'arme en su Patria.—-Marceli 
de Alvear .» 
La llegada a Santander. 
F l , ASPECTO DE. LA PO-
L I , A C P W : : : : : : 
FÁ d í a anúineci i ) nublado, ttoyirr 
na'ndo con intermitencias. Pasadas 
Lis once a c l a r ó mucho, y aunque 
ó e s p u c s dé está hora volvió a cerrai 
el tiempo, en las primeras horas de 
ta (arde se a s e g u r ó en boi la iua aun-
que i id lucit') el sol. 
Desde las primeras horas del día 
cuín 'ozarouse a Colgar los baIcojie\ 
de muchas casas, y en todos Jos edi-
(icins | i i i l i l iros oiideti el iiabclbui iin-
cioi /a l . Todos los. consulados luci . iu 
bauileras y coleaduras y en ja casi 
lo la l idad de las casas p a r l i i u l a r o , 
adi'UüiS de a u u é l l a s . a i i a recó in han 
«léril.as ai'geulinas y e s p a ñ o l a s . 
Fl Ayunta.niiiento' i lumino todo, el 
eiJilic/i cnii bombilla^ de colores; ha 
cieiidnlo, i gua l iñan t e , niucbos "clid-: 
lels-pa rl ¡ci l iares. 
A la una do. la tarde Santander ai-
día en tiestas, como vulgarmente sh 
r e p r e s e n t a c i ó n y que fueron ocupa 
das por é s t a s en espera de recibir c-
saludo de su excelencia el Presiden 
te de la ILmública Argent ina . 
La ciudad presentaba., "como dec; 
tnos antes,- un aspecto a ñ i m a d í s i m i 
A tal extremo llegó éste (pie el cié 
rre de cóiinercios fué total, exten 
tííéildOse a las expendeilui ías úe la 
bacos. lo cual fué autorizadn por do! 
horas, respondiendo a telegrama ur 
gente en que se le . pedía por el exc 
l en t í s imo seño r direetnr general á, 
ta C o m p a ñ í a . Ar renda la r ia de Taba 
eos. , , . , 
ASPECTO DF L . A ' A V F M . D ^ 
DF I.A LKI.VA N I C r o l l l A : 
Desde las tros de la tardo, la Ave 
nida de la Peina Vic lnr ia era m 
verdadero l inrmiguero humano. Cen 
tes a pie. en auto y en coches de ca 
lia.llos. part iculares y de ald.uiler 
avanzaban por la. gran Avenida J 
tomar posicinnes e s t r a t é g i c a s . enj 
objeto de pre-ciiciar la Uóg^qá de 
presidente a aquel maravil loso pa 
sen. 
A la entrada de éste.; y en el cole-
gio de, los. Angeles ,Gustod3ós, h a h í ; 
Todas las calles eran invadidat i 
^inr un n ú m e r o ext raordinar io de 
fersuna^, ei i irc las cuales v e í a n s e 
ftWtJtitud de f í . r as te ros . • un iW-go letrero be'cTio pobre .«nf. 
Los trenes provinciales l legaron t i r a do tela, con Jos colores argemi 
atestados do viajeros. nos, que d e c í a : ' « L a s colegialas- de 
' iodo el mundo llevaba sobre el- pe- |(lS Santos Angeles Custodios al ¡lus-
d m , botones con los colores nacuma- \vc huésped que nos h o n r a . » 
les espafiolies y los de la . bandera ,ar- 4 pa r t i r de al l í , v basta la casa 
getdina. enti 'élazadoSi 
Desde el . pas<;o de Pereda a la M-
lura del muelle ombarcadoro, hasta 
el, (inal de la Avenida de la Peni;, 
v ic tor ia , enlrada de la regía puse»' 
s ión, todos li>s postes estaban cu-
bierlos de guirnahlas y banderas ar-
gentinas y e s p a ñ o l a s . 
I.a cáse la embarcadero de . 1 - 1 •? 
ros so hallaba tam.biéu a d o r n a d í s u n a 
con guirnaldas, llores y banderas, y 
l-'o- tíos entradas de descenso a ta 
l i ah ía r i c a u r n l e a U o i n ó r a d a s . 
A l Oeste do dicha ca-M-ia se bab.íén 
• •"locudo bis vallas con Jos letreros 
enrrespond ¡entes a cada entidad (| 
quO fué del ilustre Pérez C a l d ó s , tu-: 
dos los halcones y ventanas estaban 
adornados con colgaduras de los co-
lores nacionales y argentinos, guir-
naldas, baiiderilas y c a d é n e t a s . Y 
por si el adorno de qno háhla .mos im 
fuera bastante, todos los huecos de 
los edificios e-daban materia I ineiil e 
atestados de mujeres preciosas. 
En la calle de . luán de l;'i Cosii cu-
b r í a n Ja carrera fuerzas dtd 12 pesa-
do do Ar t i l l e r í a y ' í n á s adelante, has-
ta In.s primeras t r ibunas, la s-'cciñn 
idclista y el ba ta l lón de i n f an t e r í a 
de Valencia, al mandf) del teniente 
oronel s eño r S a ñ u d o . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
F e r n a n d o D i e z S e r r a n o 
oifel Sardiaoro elidía 3 de agosto de 1019J 
R . I . P . 
S u v iuda , d o ñ a I n é s Cacho; he rmanos , h e r m a n o s p o l í t i c o s . ' t í o s , 
* Sobr inos , p r i m o s y d e m á s pa r i en te s 
« ^ H R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l e 
a D ios en s u s o r a c i o n e s , p o r cuyo f a v o r q u e d a r á n 
a g r a d e c i d o s . 
Todas las misas que se celebren «1 día 3 en las parroquias de Santa 
Lucía, San Francisco, y San Roque, del Sardinero, y en las del pueblo de 
Liér^anés, Nuestra Señora del Carmen, el Humilladero, y o n las "de Valla-
dolid, San Ildefonso, San Loren/o, L a Cruz, y la Exposición del Santísimo 
en las Madres Heparadoras, serán aplicadas pqr el eterno descanso da 
áu alma. 
Santanfler, 2;de agosto de 1922. 
F l . I ' H F S I D F X T K SF.\nl5 A L V F 
RIDADF.S. MOMI A T D S l ) i ; s i ' I b.,-
En l a parte Ñor te del pased, y se 
fún iban llegamlo, se colocaron lo: 
automó'Vjlos partiCuJarés-, que esta 
tan llenos de bellas damas y sefu ' 
•itas y distingniidos cairalleros. 
El aspecto de l a Avenida era ma 
avi l losó. TodOS los cai i i | ios ' ostabai 
de personas d e r í o d a s la; 
iales y las verjas dé íai 
e verano atestadas de ea 
iS. I.a finca del s eño r Pal 
eo lgad t í r a s y un t'elégrffifi 
ig-nalmento la del se 
al paseo hab ía in 
n i ñ a s y n iños de 
i t ro . d i r ig idas poi 
i r án las | ii ' i iiieras \ 
•ubieilos 
lases so 
pi intas • 
•as bonit 
lo t e n í a 
le banderas, e 
inr Correa. 
A aiinbos lados 
eresantes l i las di 
as pr imera del G 
toña Dolores Bí" 
le las p ú b l i c a s del Centro, dirifíida.1 
>0r don Antonio Domingo IHirán \ 
Ion Arsenio Sangrador los se'gjifl 
los. 
Cerca de las casas de Correa lof 
nados estaban cuajados de seré.; 
TU-manos, d e s t a c á n d o s e en uno d r 
i-quéllos una gran t r i lmna , cercada 
»or una inmensa bandera e spaño l a , 
londe se a p i ñ a b a n todas las amis 
ades y parierdes del d u e ñ o de da, 
iropiedad. 
FAS T I U F F N A S 
A l a derecha de la Avenida, y en 
ir imer t é t í rüno , so hab í a es tablecí 
lo l a ijáé p u d i é r a m o s l l amar t r ibu 
l a del. Mensaje, ya (pie en ella s 
hallaban, ataviadas inaravil losamen 
e con l indos vestidos y soberhia? 
nant i l las colocadas a la e spaño l a . ' 
•mas cuantas p r e c i o s í s i m a s mucha 
has encargadas de dar la bienveni 
la a nuestro ilustre h u é s p e d oñ 
lomibre de las derriiás m u j ó r e s ' rnon-
a ñ o s a s . . 
l;,raii Jas prcciosiibides de (pie es 
n.mos hablando Flena l .avín. l ' i l a 
ín y Fuc ía Zor r i l l a . Carmen l !o ¡ / 
le l a P-arra, P.osa Cablero, Viraran»; 
Poimho, Ani ta Cabrei'o. Casilda (Iíh 
nez Acebo, P i la r l lus tamante . Car-
nen v Aurea l l a v a v Petrita Ahas-
.•al. 
• E n esta misma t r ibuna , represen 
ando a las costureras sanhinderi-
las. estallan envueltas en chales de 
oda las lindas jóvenes M a r í a Luisa 
/>pez y A r a c e | ¡ Montes, y en iv|<iv-' 
iSejitfe'ííótf do los marineros (doria 
>a la zar. 
Junto a esta t r ibuna se hallaban 
•oloc-nlos el teniente general de los 
•Vn'-rcitns, exce len t í s imo seño r conde^ 
le Santa Elena: con el ayudan l " e 
ais iirdenes el c a p i t á n d d re'<irnieii-
o de Valencia, don ( i regoho N'illa; 
•e| reseniaciones del regimiento líe 
Valencia; Zona, Comisión mi.Ma de 
He-cluPunfenlo, IhMiioi i l^ . < iuardia 
ad, 1 ni eiideircia , Inler-
il i i i ieros y tk' los oíjeia-
n Africa que e s l á n ho;;-
n Adar/.o. 
lente priVxiuia a este 
se hab ía instalado \g 
forrada de ñ a ñ o co-
A l l SAFI'DANIMJ A LAS Al T o -
DE 1) lí SE M DÁlíC A11 j 
{F'oh'srSaiUnl.) 
flores y banderas e s p a ñ o l a s y ar-
;enl inas y un jiri 'cioso escudo de f 
iudad boii lado en relieve. 
ALis alia. \ en la misma mano, la 
« ic iedad Real La\'\-Tennis, hab í a 
ojocada una grande y preciosa t r i -
uina, ocupada por los familiares de 
.ahilero, de A'illatoi-re, do Mi lans 
[ej Bósclí, de Abascal, de Holgado, ' 
'e l'.oiz de la Parra, de l ' ico, de Ca-
ra, de Ciómez Acebo, de .Zorri l la , (fe 
im ierre/. Ca lde rón , de Camino. Iz-
ueta. Diez. Oliver. Dolado. Sania 
Siena; AíitiO, Ná rd i z . Cab ré ro , Smóí* 
/ iuda de Cabrorp, ühaigim y Póíff^ 
bó. • •> 
'Todos los jiWenes del tennis, i'yuali 
'iiuicliaehas q-ue iniichaclios, lei i ian-
idornados sus sombreros con cintaS" 
le los colores nacionalos argenli-
IQS. Algunos topólíos»' se h a b í a n agen 
•iado corbatas de la bandera esim-
idla y otras de los coloi'es de la l ie-
mblica Augontina. 
Fronte a estas IribunaS-. y en umi ' 
iosésión de una i l i s l inguida fa.milia: 
-ianlanderina. había lieclio la suya, 
la s impá t i ca Sociedad t í0$D C-luli.'' 
1u ella f iguraban oír apretado e i n -
eregaMe grupi^ las s eñora y señorl - ! 
"as de Alvear, s e ñ o r i t a s de lluidó-^ 
iro y Diestro, s eñora marquesii de 
i e n a m e j í s e hijas, s eñora viuda de: 
quintana, señor i t a de Pul ido. -^seño'-í riót'us: á-oenaS si Hegí 
m a y o r í a de a ^ n i j u ^ » 
des, enviaron una 
s-'it.'M'iiai en disti,,, ''^ 
nes. ' j ,-
La exce len t í s ima ^ 
vineial envin su ,|t¿j|E¡ 
scnlacirui (.'ii l(»s Íiju.,."' 
c I ; j i r ( i4ui /ar" : <•! C i V ^ 
en' el ((i.allo..; e| t^cm 
en el •^Tritón)): f | pfcfa | 
g a l á s en la laiii 'hiii., 
la Cnioi i '!:'iiilalir¡r ttitlñ 
lanchas «Mati lde U,,' M 
mi.'ros 2 v 3»>; el aytbÉS 
na señor Por l j l la , lég, 
r ía". : 
Kir otras, fililí»fi.rcrtcj|^ 
presenla.ciones del gfj^w. 
coiiservadiir. Creim,, ,],, ' 
prin.'licos del l'iierP, v Jj 
| i ,i • íes C-iiToriicioii ,^ 
I Como nota áltai^iénte 
ó i re inos (pie nn grii|lu L 
t i ipi l laban • una fhüiiehi' ¡ 
m a r i n e í ' a s . y que la $\i¡M 
r a c i ó n de mariuerns 
vii'i otra ' 1 rainera a \Hi{ ' 
n 'c i l i imiento, doce t$iifá¿ 
mente Cquil iados. 
Fl momento, en que tod 
q n e ñ a s • naves rodearon al 
acorazado, en cuya a j l j j 
da de a bordo' tocaba esco 
jiosiciones, resultó verjj 
hermoso v eniociouaiUe, 
dos" el entusiasmo tlé In j 
bre en v í to res y aplauso 
I ¡fl pliniia no es CápaZI ilf , 
cuadro soberbio de aí¿ft| 
(-¡iciones i l imimilas , C'mk 
ncigni tud del eiierjiiej; 
(la.s unas y otras. 
lü indora^ y gurmalfias,-
una barrera pintores j íá^ 
grandioso navio. 
I 'or espacio de iniuilo li 
cesaron ' 'dé sonar las <nrV 
[Uiíi'd.O la bajiía con sin 2 
acento?, ni de agitar los? 
ni de hativ palmas, ni iJí 
lores - veliemi0tites,- rijnlii'Oi 
•mente, conlo 'exun] le a la i 
casta m o n t a ñ e s a ; una ôjf 
Imnlu-iinte do bienvenida i 
n,|M lme-'i;e<i, que d«BÍe 
del "l-'.spaña» coíltenipial^' 
n&idífiitnó' v sentide - m i l i 
Mientras se. destiMto 
fervientes notas, rio -win i^ 
sereno aTMíiente de; h i 
notable banda del /«córf^i 
nunba locando PieKa's.'tílíái 
•a, viuda: de Zarno, s e ñ o r i t a s de Cn-
brero. s eñora de Casaalunna'da A'?] 
iarrasco; s eño re s de ITuidobro y (m 
hit Eé#ez ( r d r n n , señíii^-VCíistanedo; 
don .losé), s eño re s Pombo (don Car-í ni a.eua la gasolluorir 
nídov a llagadas ptít 
nes s i o c e r í s i m a s v, C< 
Varios marineros; oí 
0r. ..¡iíj. iniciai;<vn la infiw-J 
ilé dii ' igirse al nmidle 
el señor Alvear. faena le 
|,,s ju.cos momeiilds 
raiudoz. 
i'..eos momentos ilesWi 
lu.n^braron en la bocít 
nml t i t ud do lancUillas.'ititW 
la.mentee alineadas Pir(H 
fiiruVación, se íícercut^n 
do en la popa hi 'baMen 
ñola v en la proa la a 
Car 
• iv i l . 
V e 11 c i 
les :b 
pilalizados e  
Inmediata ni 
grupo m i l i t a r 
t r ibuna regia 
r i n t o - y adornada con guirnahlas de 
AÂ VVVXX̂ VVVVVV'VVVVVVVVaAAaVX̂ Â AAAAÂ 'VVVV 
C A S A B A S A V E 
'Aniceto Pérez, Sm-rsor. 
. BLANCA. 14 
Procedente de Alemania he recibi-
do 200 pieles « R e n a r d » , que vendo 
a precios inc re íb les . Ar t í cu lo ext l i i -
sivo para esta Casa. 
un m a n t ó n de Mani la . I n f o r m a r á es-1 
ta A d m i n i s t r a c i ó n , 
J o a o n í n L O R i h e r a C a m i o o 
ABOCADO 
Procjrrador dtí loa Trlbunale» 
VELASCO.- NU1Í- •.—SANTANDEJR 
os v don Gayo),, señores de Moi i loro i 
de ÉspinoSíi; s eño r i t a s de ( i a rc í a Bé'í' 
cerra, 'de ( ia rc ía de los Ríos, de So-, 
laño Polancfoj de Cha|wiii¡s, dé 
via, de Líala 'Oti l ia y l .eandrina y 
d i Lihez: s e ñ o r a s de Doiz de In |>a-;. 
ia-a, de Solano, d é p ino , de Combo: 
don César ) , de Sotes, de T r á p a g a . 
do López, de ScldegoL.do S a n j u r j q i y 
de Vega Dazas; s e ñ o r a s viudas de' 
J o a q u í n Poniiho. de López Arróya.l)C¿i 
y de Storn. - Pi s i ín ien t 'V iiiseriiiciún'eiril 
• En la. finca de los s e ñ o r e s , do (.!o- 'pij,nca : •"Santoña". •" 
rrea se lia.llaban las señor i l ; r d" A^Mias divisadas 
So ló rzano . l .avín . Carra y Gomex do jjls' ombarcacioiios sant"̂  
la Torre y las s eñ l ' r a s de O r u ñ a y- hm^ha ífiallo» vira on red™ 
Clanco. ,-e rund'o hacia ell;i? pam; 
SALE E L P.FV DE CACACM) p)S nobles | « S C a í t 6 r e s ? g [ 
A las cuatro y vei i i t ic inco de •}« aconupi lñar les basta (loDfle?S 
tarde los clarines de la ( iuardia ci- t raban Tos santande.rtnos/ 
vi l anunciaron que Su Majestad acá- AlLiunas naves"Sig^^' 
ia;ia de salir de Palacio. . ¡ ' de ' ía ''M'Tallo" \ marchii" 
Diez, minulos m á s tarde, precediilo. ^^f;, ^¡n-a rendir m 
v soguido de su escolla, vestida de pimiento, tan cariñoso j i 
gran gala, pásó por la Aveil'iVfii Su fifi; a las gentes de n w ' 
Majestad el Ley.. Fl ás-Pocto del tro- ^ vi l l j f . que se sinn» 3» 
•I de soldados, moni / 'os en sob,»!'- b r i l l a n W f ffini'éíW 
idos porceies, rodeando el - coi 
que iban e 
'e del Coie 
ma re i al n i 
Soliera in i , v el m 
cju, no podía si 'r, ni imis 
ñ iás pode rosa montO" a t ra-
• t-H" en v i ta l idad , entusiíisiñn v 
pi'oside.n- • bídii a tan ox'fraordinaf"! 
•'.^as . l a n c ñ a s ; citadas m 
vente. El gen t ío prorru-ni.oió en v i - , él puerto con disparo M 
'ores y aplausos v Su Majestad con- fúcar do sirena-. roii1'lstn 
•estaba emocionado, saludando con rosamente a los saín''11-51,( 
-u habi lual y ca r iñosa slni.ualía. ' rhíiaVi los pasa.i*'1''1 '̂'-1'1' 
1 nmeiliata niente ftj ucm-ral Caslell. nutr ida reprefíoil 
'Pie manda.ba la l ínea , se colocó a mo sa ni a nderino. . 
'a derecha del coche real. si<rui ' n d o , finando la ' ' ' h i ' h C ' ^ ' ^ j 
as í hasta el eiubarca^f.iro, nrecedida íurhV a las'Csa.rtt(ifi'1>íl?'' J 
la comitiva del auínini'.vil del golu-r- ros «fe la primera d^!'-
nador c iv i l . segundas una ca l* 
SIC.CIFN'PO LA n,;AiSOr;T- •• MiPM;'ndo- co>. •¿r.' 
cahirosísij 
XF1I5A DFF P P . F S I D F X t F sia^ta los do Sanioíií"; . 
ioso fué el recibimiento' q i i - ^ 'los p.H-os y ' ^ ^ ^ ; Cra¡ id i s  me i r iPi i r ' ' ' n 
Sfe hizo por mar al l ' r e s íden t e de j¿ 
fíeiMililica \ r ' ^ c n l i t i , - i . \'os fu<'' l ^ i t e -
rialmonte im'i o s i h l ' e c o n t a r ' e l ' iífimé-
ro de e i r ' i a r c a c i o T i " s que. salitoon a 
' " I ernr al rníigTiífi<-o a.corazado (pie 
oodncói a tan' ' m í s t r e p-M-sonalid.'iii. 
Lani 'bil las. traiiH'ras y bót -'s. Im-
inonle eimalanados con bandera.--
.la de las rU'obiS 
desembarco el señor'PJ 
la Ro¡pii'ddÍlca A r ^ M " " » ^ " 
do-e a la ua sol i ñ e r a - f íf,, 
al desemharenderni _ 
Se repitieron bis ¡ g j ^ 
las ova.done-, y ffiCOW 
las imvbarca.ioii^S' ^ lirif 
a p a ñ ó l a s v argeminas. comhiciendo. Ili;,.','n'' r t ) « W 
i su bordo un gen t ío enorn íe , enti- P l . « ' ' "ór • \ ly . a i . ^ ^ f l 
'ades v par í iculares, ' apenas dada-, !;;>vi,r,",1,>s : f,!,.n!,.,,'!,l u<," en 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, en ferméi s -
des de la mujer y v ías urinaria». 
Consalta de 10 a l y de í * l . 
kmá* dA Escalant*. ifi. T«l. i-74 
IMO R u i z i e P e i i m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicma de MadrH 
Consulta de 10 a i y do 3 a fl. 
las s e ñ a l e s d' ' que 
l 'añan. enorbopindo 
líalo maVor ja 
eidi'aba maicstuosamente la ei(tír|ríjí 
de la b a h í a , dir iyi^ronse. fol mandr 
una cornil iva perc^ri i iam^nlo hermo-
sa al soberbio lulqíie. haciendo Üu 
li --- eon| Pmi;.rnerifí»:• «tur síreii!"?.- I 
• Pocos momentos (lesi.Dé-. el •.j-'.sna-;-
ññ« daba fondo eii las i-roximiibeies 
do la hova 'de los- corroo-, v iendosó 
rodeado iimTodiatameide de una t an 
t idad inusitada do • embarcaclofies. • 
• Es ' tanea' bar io difíciT rnnsfí'iVnr la 
mu l t i t ud de aqm'Has; l i m i t é m l n n o s ¡"H 
1 acorazado ' . .^ - " ™ ^ 
en el ñ i p e del ' ' " ¡ ' " ' í * ' hV̂ M 
lamiera m^'uUttiií f ^ ^ d o i r . • de;. W 
o,„o-,o. m . . . f , . ^ . . ondea.ba en el b - r ^ L í i mló  . 
FmV arr i ; ido a Ids P ^ g J 
de ebandonar e l ' « f l ^ . J 
i>res¡denf e. : 
** nos olvidaba 
ciñindo . el citado f fL f 
fronte4, mi SeTiiáfnrd 
1'rm,l'"•f, r s T ^ . 
• DAcrAPrn-v-. 
Desde la' una '''' ,,a ¡ M 
m • • • 
lar a conocer-algunas de e¡la>. p v i n i i l ciirirpl iine ni a i ^ i ' , • i,v 
crnaline'de bis m ' r ihn-r'bau ¡il«umj¡ autorid. 'níéS en '^J^J-'W' 
r e p r e s e n t a c i ó n oficial. ' l lnsle decir' eou la -/luía turtrífWJP 
que. todos los c í rcu los p o l í t i m s . enh- del - muelle embaTcad^ 
dades- industriales y comerciales, la él uiluyentes. 
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*vv**w^ i i ; Í W - v : « w ^ » « « ? i * « ^ ^ ríe Estado seño r F e r n á n d e z Pr ida , el 
¡ las Escuelas Cristianas, p r io r de los 
tjoS GONiCílJALES SANTANDER INOS D A N "LA BIENYEÑIDA A L 
j>RÍ'.SlDl-:-\TE ARGENTINO {Fotos Samol.) 
Mimerosas fuerzas de Seguridad, ingeniero jefe s eño r Huidobro y se-
'1Vct aunen te .distribuidas, ocuparon creí a r i o s eño r Leg-uina. 
Ks Stios que previamente se- les l ia- Senador don Eduardo Stelat; su-
!{a designado, iniipidiendo desde en- perior .de los Redentoristas, reveren-
£ p ¿ ' l a ' c i i ' c u r a c i ó n del públ ico. do padre Marceliano, y el padre 
toTice» ^ ^ _ „ n i . . . . . . vnioir.r.rro hq ios Redentoris-
¡ S L a s establecida en el paseo de Vicecónsul , de l a Argen t ina , don 
SJpedu ' •i.'ióximas a la calle de en- J o a q u í n . G. Domenech; pr imer s e á r c 
í r i da al embarcadero referido. 
'weá'v.i hora d e spués se encontr--
\nu materialmente atestadas de se-
ñoras y seño r i t a s . ' 
A jas cuatro pruximamiente liego el 
/robernadoa- civfil, s eño r R e r r á n , de 
gniíorme, dando las ú l t i m a s disposi-
ciones, d i r ig iéndose inmedialamiente 
¡i palacio, , , , 
Seguidamente llego la c o m p a ñ í a 
«el regimierdo de A n d a l u c í a , con 
bandera y mjúsica, encargadas do 
,. uiir honores. 
Dicha compañ ía quedó sjtuad i en 
la zona m a r í t i m a , dando frente al 
ŷ %és fuerzas de cs'te regimiento fu -
t i e r o n la carrora a lo largo dr l pa-
Beó de l'creda hasta Puertocihico. 
,F,n el interinr de la caseta del miie 
He embarcadero se l i ab í a prohibicicv 
teraninantemente la 'entrada, excep 
rión hecíia de algunas damas y se-, 
ñoritas, que ostentaban re-presenta , 
clones oficiales. i 
TMMbiSn se había, dispueslc en el' 
feriar la estancia de los periodis-
I,,,. , de Santander V de A^idr i l . 
A los redactores grali-cos se les 
permití/ ' permaTiccr en la escalinata 
opuesta a la en que iba a/ desembar-
car el Presidente de la Argen t ina . , 
E M P I E Z A N A LLEGAR 
¡LAS OOMUlSIOíNiES ' : :] 
Gasi coní inuada jue .n te , y en co 
riu-s v autoíijóviles, fueron llegando 
al mueHe wniburcadei-o de pasajeros, 
v oeupándo los puestos de antíMim-
íin designados. • las ipersonuilidades 
que st- expresan a continuacii ' in: 
Gaipitáh general de la, «exta región 
don Fernando Moltó, acomipaiñado 
ác sus ayudantes; exce len t í s i ino "-se-
ñbr obispo de la pióoesis , doctor 
Maza y García , y secretario de Gá-' 
snuni, do'Ctiir ( ioy . 
ExcelentíisijilTi s eño r c í ^ i t á n gene- ' ' | 
ral del de|>artai>iento i / a ' í t i imo deL 
BSírol, don Ignalcio Pintado; capí--
1.:án genera,! de la escuadra; excelen-l 
lísiuio Ayuntani iento bajo mazas, 
^opipiesto fiel alcalde, señor López 
4J''iiga; secretario, s eño r liustamuin-
m y concejales s eño re s Gav i l án , l io-
sales. Ruiz, Ortiz, Carranza, Cainv. 
•pos Corpas, B r e ñ o s a , Pereda y 
Jado. 
'. Diputacii'.n provincia l con su pre-
Kidcnle, señor Lastra; secretario, se-
ííov Posadilhi, -y 'diputa.df)S s e ñ o r e s 
"'rcvilhi, Pereda., 'I'orre,, Cagigal y 
-Mulcn; presidente de la. Audiencia . 
Sefiór l '. 'láez Laredo; magistrados. 
wTinrrs |?ed.regal y Sei.ja.s; jueces de 
t a r io de la Embajada, señor Viole 
de Paz, y agregado m i l i t a r , teniente 
coronel Vélez; comandante del caño-
nero <(Marqués de l a Vic tor ia» , don 
R a m ó n S á n c h e z de Ferragut ; í d m i 
del «Pi 'osenpina» , don Guillermo de 
Ferragut . y una comis ión de seño-
res oficiales de los dos barcos de-
guerra citados. 
Consejero de l a Legac ión del Uru-'f 
guay, don Pedro Requena; director 
y subdirector del Colegio' C á n t a b r o , 
don Leopoldo Oleaga y don .Inon 
Av i l a , respectivamente; don Alfredo 
Aldav . £Van Cruz del Mér i to Agríco-
\;\: don Ra.món López-Di'iriga, eak i -
llero de la Orden de Carlos IIÍ y 
• vsidei.'ic del Raneo Mei 'cant i l ; ' doir 
. l inin Herreros, ingeniero - jefe d é 
Montes; cónsu l de Cuba, don León 
de ¿ e á n ; iúem de Alemiania, don 
H e r m á n , Hopipe; ídem! de Méjico, don 
Rafael Ahele.yrar í d e m de Estados 
Luidos, don l í d m u n d o Dawrsonn: 
ídem de Colombia, don R a m ó n Fer-
náhdéz Regali l lo: í d e m del Ecuador,: 
don Césa r Ar royo ; ídem de I n g l a t i -
l e i r a . - M . Rcyne; ' í dem de Noruega, 
señor Lates, y canciller del Consula-
do de Méjico, don For tunato Gon-
zález. 
Director del Tnstituto General \ 
Técnico , don Víc tor Vignolle; secre-
'•n-io. don . joaunín (¡arcío Ri ia ; pro-
fesores, don Luis Ciarcía Calvo y don 
Al i ' e r lo Dorozo. 
Consejero del Raneo de Santan-
der, don Kmil io Ro t ín : delegado de 
Hacienda, don Luis M. Lgar te : én-
eo rgado de Negocios de Guatemala, 
don Knrione Trauman ; s eño r mar-
qués de pobrero; reverendos padres 
j e s u í t a s , I-Vrnóndez y (rr t iz; insnec-
lor de Sanidad M a r í l i m a , señor ( ioi i -
yález Pño; caballero gran Cruz de: 
is ; i i i r l - lo Ca tó l ica , don A.velino Zo-: 
r r i l l a , y abogado del Estado, don1 
Pí i inon de Solano. 
A d e m á s d" las personalidades ci-
tadas anPniorniei i te . estoban citadas 
al rcci l i i in icnlo los ministros de Gra-' 
cía y .Inslicia y Hacienda y el gran.* 
de de E s p a ñ a , ' s eño r m a r q u é s de 
Cnrmllos. 
Estos dos ú l t i m o s no pudieron 
asistir por haTíarse ligeramente in-
dispuestos. 
Tanubién se hal laban citados los; 
senadores s eño r conde de T o r r e á n a : ' 
y otros. 
Los títulos de Castilla, s e ñ o r e s 
niorí^nés de Vi l la tor re ; m a r q u é s d t 
Casa Pombo; condesa de Forjas dt 
ftwelíja; enridé de Basóco ; de las 
^ t r ú e c i ó n , señores Salas v Alvarez B á r c e n a s ; de Is la ; do Torre \elardev 
de Miranda.: presidentes de las Cá- m a r q u é s de Hazas; conde de L im-
'"aros de Coimercio de Madr id v p í a s y conde de Vil lanueva de Abar-ITl 
SaHtañder, señores don Carlos Prast ca. 
}' íleo Eduardo Pérez del Molino, el Caballeros de Ordenes mil i tares 
'Pniuero represe iLando -¿.demás al don Miguel Quijano, de la de San-
Consejo Superior de C á m a r a s de t iago; don .Inon José Quijano y dor-
Manuel López-Dór iga , de l a de Ga 
la i rava, v otros; grandes Cruces, 
Sres. 1). Rafael •Botín; D. V i d a l Gó-
mez Collanles; don Aureo Gómez Se-
l ien: don Adolfo Pardo; don M a r i a 
no Morales; don Gabriel M a r í a Ü6: 
Porrjbo í b a r r a ; don José M a r í a Gom 
zález Trevi l la . 
Comendadores y caballeros d e 
Carlos I I I e Isabel l a Cató l ica , don 
Harnon López-Dór iga , (Ion Eduardo 
P é r e z y otros. 
Ordenes extranjeras, exce lent í s imo 
seño r don Marc ia l Solana, de l a del 
Santo Sepulcro. 
Se encontraban igualmente en el 
muelle emibarcadero los s eño re s pá-
rrocos de Santa Luc ía , Anunc iac ión . 
Santísi imo Cristo, Consolac ión y San 
Francisco; d e á n y provisor de la 
Sonta Tgles'a Catedral; administra-
dor de Contribuciones, don Juan V i -
llanueva; í d e m de la Aduana, don 
'•'•'Hercio de E s p a ñ a ; director del 
mpeo Mercantil , don Luis C a t a l á n : 
aon Francisco G a r c í a , por la C á m a 
ra (|(. ] ; , r>ropiedad Urbana, v conw 
ry'>siiil de Chile; cónsu l del " Bras i l . 
» • Adolfo iCdbb: segundo ícoiman-
W e .de Mar ina de esta Comandan-
P ' f W Rafael de l a R i ñ e r a , y ayu-
unto^ de la misma, don Edmundo 
^ Juan. 
^nures rondes de M a n s ü l a y Ma-
^ ••asa; diputado a Corles don M . 
v'LH\T. general B o r b ó n y 
s'M(,|ivi, duque de Santa Elena, y 
•Íi ldnyri: i , ' , ' ' : l)or ,'1 ' ' u s t r í s i m o Ga-
fuJl Li,,,0cl^al, los maiv ilusti-es se* 
v: doct .ral v lectoral , resuecti-
rd8 Si ' " " Manuel López Arana 
ijv n.Peui"o Santiago Canuporredon-
do'.'>'ior ^ los"Carmelitas, reveren-
• • Santiago ('.amporredon-
los 'Carmel i tas , reveren-
Sanfi 6 Jna" P'anlista del E s p í r i t u 
¿y. reverendo padre José d i 
W ' í a ; gentilhombre de cáma. 
padres Pasionistas. 
LLEGA! SU MAJESTAD 
, EiL REY : : : : : : 
I Poco d e s p u é s de las cuatro y cuar 
! to llegó al embarcadero el l a n d ó qu 
' c o n d u c í a a Su Majestad y al ¡pvesi 
dente del Consejo de minis t ros (bu 
José Sánchez Guerra. 
Ves t í a don Alfonso uniforme fh 
c a p i t á n general y el de min is t ro el 
presidente. 
Delante, y en a u t o m ó v i l , v e n í a el 
gobernador c iv i l . S e g u í a una sec-
ción de la Escolta Real. D e s p u é s el 
coche del Soberano, quien t r a í a a la 
derecha del l a n d ó un correo de gabi-
nete y otro a l a izquierda. 
De estribos v e n í a n el general de 
l a plaza, sfeñor Casíel l O r t u ñ o , y el 
coronel de l a Escolta Real, señor 
Rení tez , cerrando marcha otra sec-
ción de este-Cuerpo. 
S e g u í a n d e t r á s o í ros l a n d ó s con 
el m a r q u é s de Viana y el m a r q u é s 
de Amposta, embajador de E s p a ñ a 
en l a Argent ina , general Milans Sel 
m ú s i c a s la Marcha Real y las tropa? 
presentaron armas. 
Don Alfonso s a l u d ó a las autor i -
dades, y entre una ovac ión ensorde-
e d ó r a oue el p e n t í o enorme le í r i -
butaba, se d i r i g i ó a l a escalinata del 
emibarcadero. 
Todos los balcones de las casas del 
paseo de Pereda, se encontraban a íes-
idos de preciosas mnijeres que aplau-
d í a n y agitaban constantemente sus 
pañuelos , y a r ro jaban flores. 
DESEMBARCA 
E L PRiESIDENTF 
A las 5,5 de l a tarde sa l ió del «Es-
p a ñ a » el presidente. 
Seguido de n m l t i t u d de embarca-
ciones que atronaban el espítelo con 
er ru ido fie sus bocinas y sirenas, el 
disparo de cohetes y bombas real s 
y el volteo general de campanas, los 
vivas entusiastas y las aclamaciones 
delirantes, llegó la gasolinera del 
« E s p a ñ a » con el doctor Alveor a' 
imuelíe embarcadero. -
E n coniipañía del presidente aresn 
l ino v e n í a n el embajador de la Re-
p ú b l i c a Argen t ina en E s p a ñ a don 
Roberto Zevil l ier , los agregados mi-
l i tares, coronel Casineldi, c a p i i á n 
de corbeta, agregado en la Legac ión 
de P a r í s , s e ñ o r Rengolea: e .ncargádc 
de Negocios de l a R e p ú b l i c a A i gen-
t ina, s eño r Figueroa, y el s eño r Be-i 
ní lez Ailvear, sobrino y secretario 
parlicuJar del soñor Alvear. 
T a m i d é n v e n í a n el ayudante de 
Su. Majestad el Rey, s eño r Rodr í -
guez Pascual, y los redactores de los' 
diarios bonaerenses «La l'ren.sa» y 
«La (Nación», s e ñ o r e s F ranch (don 
Ramión) y Ortiz E c h a g ü e . 
Delante de l a gasolintn a del. « E s ' 
p a ñ a » v e n í a la de la Comandancia 
(le M a r i n a , con el comandante don 
Antonio lucera y algunos ayudantes 
marques de Viana, el general Mi lans 
del Bosch, el c a p i t á n general s eño r 
Molió, el c o ñ i a n d a n í e general del 
Aipostadero . s eño r Pintado, los du- , 
ques de S a n t o ñ a y Medinaceli , Gratl-
E L REY Y E L PRESIDEN 
T E CONVERSAN CON LO?| 
OFICIALES HERIDOS E N 
MARRUECOS y : : : : 
Pri')X i m á m e n t e a las seis menoH 
des de E s p a ñ a y otros palatinos, ce- cuarto llegó la comit iva frente a la1 
r rando TnrarcJ.ia" otra secc ión de l a t r ibuna donde se hallaban las se'ño-j 
Escolíí i Real. l i t a s encargadas de entregar al pre-j 
A l entrar la, comitiva en el paseo sidente el mensaje d e ' s a l u t a c i ó n , 
de Pereda volvieron a jiroducir.se las i Eu la inmensa avenida la comitH 
n í an i f e s t ac iones de en ín s i a sn io . sien- va resultaba una preciosidad de] 
do vitoreados y a d a m a d í s i m o s el conjunto. 
doctor Alvear y e i Rey por la m u - | A su paso, las g e n t é s , colocadasl 
cheduiiiihre en las -calles estacionada en los caimpos, p r o r r u m i p í a n en a c i a l 
y par t icularmente por las damas y 
s e ñ o r i t a s que ocupaban las t r ibunas 
colocadas en tan a r i s t o c r á t i c o pasco. 
maciones de e n t u s i á s m o . a las quel 
Su Majestad y el s eño r Alvear con-l 
testaban con verdadero afecto, salu-l 
E N M(>1..\KD> ) dando o la m u l t i t u d . 
Como ocurre siemipre epíe se t ra ta | El Rey, el presidente y el alcalde] 
de la ex te r io r i zac ión del s e n l i m i e n í o j s e a|;earo 
A l atracar al mmdle la. embarca: |cuelas públ icas , reunidos en la lít 
ción en que el doctor Alvear v e n í a , . randi l lo fiel Golderno mi l i la i - . 
popular, se d ió en Molnedo una de 
las notas m á s s imlpáí icas del tra-
y e c í o ' r e c o r i ' i d o por la i;oTnit¡va. 
Eti dicho liai-rio, ademas del enor-
me gen t ío en él congregado, en d 
el que se v e í a n mezclados in-dividuos 
de todas las clases sociales con Una 
de las m á s t í p i cas y c a r a c t e r í s t i c a s 
í O -—-«v ^ ^̂ "jy-'t̂ xĵ í evo. 
En esta t r i buna hubo durante to-
da la tarde la a l e g r í a y (*[ buen hu-
mor c a r a c t e r í s í i c o s de estas s impati-
q u í s i m a s , que tienen l a v i r t u d de 
alegrar cualquiera qUe sea el am-
biente en que se muevan. 
Preciosas caras y garbosos cuer-
ees adornaban nuafavillosamente es-
ta t r ibuna , d e s t a c á n d o s e con manto-
nes de Manila, entre las cigarreras 
Magdalena Ruiz, M a r í a Ontavil la , 
Ventura López y M a r í a Enciondo, y 
entre las pescaderas H i g i n i a Mata, 
Teresa S a n t a m a r í a , M a r t a G á n d a r a , 
Antonia. Romero, Dolores Maldon,-. 
do, Aure l i a Mar t í nez , Ramona Cuar-
tas, Claudia Medrano, Petra Ganzo, 
Isabel Isa, C o n s í a n t i n a Maza, Auro-
ra Mar t í n , Gumersinda Vélez, Asun-
ción Muriedas y Flv i ra Solana. 
Entre las ocupantes de esta tribu-
na se c o n s t i t u y ó una comis ión com 
puesta por Candelaria Mazas. Mar 
t a G á n d a r a , Ramona •'Cuartas y \íxí 
preciosas j ó v e n e s Teresa Santama-' 
r í a y Mar ía Palazuelos, encargada 
de llevar a palacio, pura ser entre 
'ada al doctor Alvear, una magnífi-
ca y artCstica canastil la de flojea. 
Cuando l a comitiva' regia llegó ;\ 
este punto del recorrido, se desboi-
dó el entusiasmo popular en v í tores 
y aplausos al Rey, al presidente de 
la Reipública Argent ina , a E s p a ñ a y 
a l a Argent ina , d e s t a c á n d o s e en U 
exuberancia de sus mrinifeslacíone. ' 
las c igarreras y pescaderas, qi i f 
ocunaban la t r i buna ya m/meionad,-
EJ Monarca y el doctor Alveai 
contestaban visiblemiente emociona 
dos a estas manil'esfaciones del sen 
t ¡miento del pueblo. 
l o s n l s o s D r 
LA,S ESCLLI.A,-
Otra de las s i m p á t i c a s notas de. 
recorrido hecho por la comitiva, pre 
sidencial la. dieron los n i ñ o s de es 
Su Majes íad él Rey, que con el pn 
sidenle del Consejo y el alcalde se 
encontraba en l a parle baja del em centenares de n i ñ o s y n i ñ a s aismi 
barcadero, le ol 'rerió la mano para 
ayudarle a desemhai-car. 
Hecho esto a s í , don Alfonso y el 
presidente elecío esti'echai'on sus ma-
nos efusivamente, canubiando los Sa-
ludos de r igor . 
Seguidamente p r e s e n t ó nuestro So 
berono d i doctor Alvear al presiden 
te del Consejo de minis t ros y al al 
calde de la ciudad. 
lEn lo alto del muelle se encontra ' 
han las autoridades m a r í t i m a s , ecle-
s i á s t i c a s y mi l i tares , ante las cua 
les, y en posic ión de firme, se en 
contraba una sección de rijáríñeróf 
pertenecientes a la Comisión Hidro 
gráf ica . 
EJ jiresidente argentino, con e' 
Rey. el s eño r S á n c h e z Guerra y &} 
ulcalde, fué cUimipl¡mentando a to i 
los, saludando d e s p u é s en sus puesj 
'os a las diferentes entidades y re 
oresentaciones. 
A i l legar el doctor Ailvear y Si7' 
Majestad el Rey ante los presidentes'; 
le las C á m a r a s de Comercio de Ma-
dr id y Santander, s eño re s don Car-
los Prast y don Eduardo P é r e z deb 
Molino, tanto .el presidente de la. Ar-' 
genlina como nuestro a u g u s í o Sobe-j 
••ano. opr imieron c a r i ñ o s a m e n t e l a 
mano de eslos dos caballeros. 
M( IMEXTO EMOCIOXANTF, 
Terminadas las p resen t í i c iones deil 
rúbli-ica, revistaron las fuerzas que 
'•indieron honores, p r o d u c i é n d o s e 
antes un momento de verdadera 
emoc ión . 
Ail aparecer l a comitfiva. presiden-
cial en el muelle, todas las bandas 
tocaron l a Marcha Real y el H i m n o 
argentino, presentando "armas las 
tropas. 
,B1 disjparo de c a ñ o n e s de los bar-
bos dé guerra, el volteo general df* 
camipanas, el sonido ensordecedor 
Y , a hi siniinatía de esta ñola sv 
u n i ó l a emoción al contemiplar cómo 
i $ Javier de Riancho; ingenie- Juan Ordóñez ; jefe de Correos, señor 
leeaí ^ i am0- señor b a r ó n de Beor-1 Alvarez; í d e m de Telégrafos , s e ñ o r 
i w <iI,'Gcto•• de la Escuela de C o - í d e l a Fuente. 
i|&er°' P^fez Requeijo:J Directores de la Escuela de Indus-
'loa \ei"0 ''e 'as Gbras del mierto,"l t r ias , señor Corriente: de la de N á u -
do yr i'.1'1''1' Riancho. y don F e r n á n - 1 t ica, señor tTampos Cornas; directo-
p(1|,' 1,U|- ingeniero jefe de Minas. I r a v secretaria de la Escuela Nor-
W f i t Í""""'",'S;|1 d^ l ' Raneo de Es- mal de Maestras; ingeniero-jefe de 
drrSn' 1 Antonio F e r n á n d e z Bada- íV»rn.s r / ib l l cás . ' s e ñ o r Peragalo, y 
pfjj. , mavordomos de la Real Casa, don 
eu v ,^ ' . ^ "" la de obras del nuerto. l Victor iano L(')ij>ez-Dóriga, don Carlps» 
¡Sidente don Modesto P i ñ e i r o , Vmibo, don Angel Pérez; direclor de presidente del Consejo y el ministro 
han con entus iasmío loco b a n d e r í t a v 
e s p a ñ o l a s y argentinas, al mism^ 
Lernpo que vitoreaban sin cesar a-
Rey y a nuestro ilustre huésped». 
¡Qué in fan t i l sinceridad, qué sim 
'oát ica a l e g r í a pusieron los n iños dt 
las escuelas p ú b l i c a s en l a exterior} 
/ a c i ó n de sus sentimientos hacia 
doctor Alvear! Seguramente que 
•'?ste no se Je bor ra rá , fá /u lmente (P 
u ir.emoria el recuerdo de los n iño ' 
'e S a n í a n d e r . 
EL HIMNO NACIONAL 
ARGElNTLN'O : : : : : ' 
Tanto la banda de tos ExpIorado: 
'•es. colocada j un to al cocherón &< 
los t r a n v í a s de la avenida de la Rei 
na Vic tor ia , y la del regimiento d r 
Valencia, colocado m á s adelante, in 
terpretaron el Ih.iimno nacional ai-
-pntino al paso de la comitiva. 
E L D R . F . R U E D A 
(de Madtt-id) r e c i b i r á consulta todo el 
verano en e,l puehlo die Soaares, de 
ÍO a H v de 4 a 5. 
E N F E R M E D A D E S DE GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
H a c e n f a l l a d e p e n d i e n t e s 
de d r o g u e r í a , conocedores del a r t í cu-
lo y cqhi buenos informes. Dirigirse: 
i L . PEREZ D E L MOLINO. 
D a ñ o s d e a l g a s 
P L A Y A CASTAÑEDA 
Gran Pensionado=Colegio 
'Sieñoifutia|s) di© RoSirígue.z. Martillo»,' 
5, y Sardinero-, Vi l l a Rodr íguez . Por 
disponAr de <i,mipiicis iocaaes ê haceij 
de las b l c W r y i r r ^ ^ ^ -
embarcociones -surtas en el puerto. * ™ ± ^ ^ t * J ^ e i oroximc 
las aclamaciones incesantes, Us v i - ^ ^ S & A ^ ^ . J Í ^ . ' 
vas y los aplausos clamoro/)S ha-
c í a n "el acto verdaderamente conmo-
vedor. 
E N MANCHA 
Organizada.^ l a solemne comitiva, 
subieron a un l a n d ó de la Real Casa-
el doctor Ailvear, Su Majestad el Rey 
y el alcnilde señor López Dóriigo, lle-
vando idént ica escolta qiue a l a v e -
nida del Monarca al eni/barcadero. 
D e t r á s , v en otros coches, iban el 
ü n del l andó en que v e n í a n 
y , seguidamente, presentados por Suj 
Majestad, el presidente fué salmlon-
do Uno a uno a todos los jefes y ofl4i 
c ía les del grupo que se bailaba jun-j 
to o la t r i buna regia. Especialmenta 
Su "Majestad se detuvo a conversar 
con la r e p r e s e n t a c i ó n de oficiales 
heridos y enfermos que se hallan,; 
bospitalizados en Adarzo. 
ÍEJ presidente, hablando con el 
m a r q u é s de Am/posta, embajador de 
E s p a ñ a en l a Argen t ina , visiblemen-
te emocionado, dijo : 
—Esta m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
•:ara un m^-hlo ha sido verdadera-
mente enorme. 
D e s p u é s s igu ió , hablando con el 
embajador de cosas de su p a í s , yp 
a ñ a d i ó : 
^No conoc ía a Santander, siendoi 
esta regiórw una de las ' pocas de Es-̂  
p a ñ a que desconocía . 
Inmediatamente, el Rey, el presi-
dente y el alcalde avanzaron unos 
pasos i h á s , a punto qlie hacia ellos 
se d i r i g í a el eneantador grupo de 
muicibachas bonitas encargadas da 
entregarle el mensaje de que hemos 
bablado y que no llegó a tiempo por, 
iaíier impedido la Po l i c í a a su por-. 
¡ a d o r el paso por la avenida, por l a j 
poderosa r azón , de que no llevaba e l} 
oportuno pase facili tado por el go-
bernador. 
Del grupo se d e s t a c ó V i r g i n i a 
l 'umbo, y haciendo una graciosa r e - ' 
verencia, di jo con voz serena: 
— S e ñ o r presidente : en nomhre dft 
las mujeres de l a ciudad os dá ínoa 
l a bienvenida. 
Todo el grupo de bellas muchachas 
inc l inó l a cabeza ceremoniosamente, 
y ya se iba a re t i rar , cuando el pre-
sidente, en verdadero hombre galan-
te, r e s p o n d i ó a s í : 
—Tengo verdadero placer en salu- 1 
dar en ustedes a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la gracia y la belleza de Ja mujer, 
e s p a ñ o l a . 
Acto seguido. Su Majestad, el se-t 
ñ o r Alvear y el alcalde, volvieron 
b a c í a el grupo de mi l i ta res , d á n d o -
se una. vez nuás el caso de que Su 
Majestad fraternizase coii sus solda-
dos como un Verdadero ca.ma.rada. 
Dir ig iéndose o dos ót ic ia les heridos, 
y de spués de b a b e r observado que en 
(d uniforme de c a p i t á n general no : 
llevaba pi t i l los , les d i j o : 
—¿Quién de ustedes tiene la bon-
tefl de doniH- un cigarr i l lo? 
Los dos valientes sé apresuraron 
m el acto a ofrecerle sus p i t i l l e ras , 
ligiendo el Rey una en la que h a b í a 
aboco de sesenta, detalle que le fué 
>artk-iipado a Su Ma,jéstad por el ] 
if icial que se lo ofrecía. 
'El Réy , sin darle n inguna imipor-
ancia a la calidad del p i t i l l o , le l ió 
r á b i d a m e n t e y le e n c e n d i ó , dícien-
lo : 
— Ês l o mismo; el caso es fumar. 
L n momento m á s tarde Su Majeg-
ad smbió a la t r ibuna , seguido d e l 
•residente de . la R e p ú h l l e a , ocuipan-
lo la delantera por este o rden : Su 
Majestad el Rey, él señor De Alveor . 
íl presidente del Consejo de minis-
ros, el min i s t ro de Estodo. el mar-
tués de Amposta y ej general Mi lans 
leí Rosoli. En segunda l í n e a se colo-
caron los altos personajes del séqui -
•.o del Soberano y del presidente. 
- Sobre su brioso caballo, el general 1 
Castoll, goiiJ>-nador m i l i t a r de la p ía - I 
za, r indiendo la espada ante el So-
berano, d i j o : ' 
-^Cuando Vuestra Majestad orde-
ne puede comenzar el desfile. 
—Albora mismo—-contestó el Rey. 
E N COLUMiNA D E HOÑOiR 
Transmi t ida l a orden a l a colum-
na, púsose é s t a en .marcha , desfilan-
do en columna de honor ante la t r i -
buna reigia. 
Iba delante una secc ión ciolista 
del regimiento de Valen-cía e imne-
l iatamente d e s p u é s el general gober-
nador de la .plaza, con e l jefe de su, 
Estado Mayor , señor Cehreiros, y su 
iyudante el comandante Por t i l l a , si-
guiendo la escuadra de- g-astadores 
de Valencia y . l a s bandas de m ú s i c a 
le este regimiento y del de Andalu-
cía, unidas bajo la batuta del m ú s l -
o mayor, s e ñ o r Celayeta^ 
L a banda s i tuóse f r e ñ t ó ^ i l a t r ibu -
na y all í eS fuvÓ" tocandq t j in pasodo- ' 
ble mientras d u r ó el desfile de l a 
fuerza. 
D e s p u é s s igu ió el pr imer" b a t a l l ó n 
de Valencia, al mando d e l teniente 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
P . N A V E D O & R O E C K E R 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v í a l e d e c o m p r a s . 
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la realiza-
CRTIPO DE B B Í X A S S E Ñ O R I T A S MONTAÑESAS S A L U D A N A L 
R I A 
PRESIDEiNTE A L V E A R E N L A 
coronel s e ñ o r S a ñ u d o y el coraan-
dante d ó n Manuel López; tres bate-
r í a s de A r t i H e n a del 12 pesado, al 
Diiundo de su teniente coronel y de 
su c a p i t á n s eño r Villegas; el bata-
Jlún de A n d a l u c í a ; CaraJji'neros; 
Gardia c iv i l de a pie, de t i ' ás de la 
cual se colocan y marchan 1 ban 
das y , por ú l t i m o , la^ Guardia c iv i l 
de a caballo. 
' E l desfile merec ió los más caluro-
sos elogios de todos los jefes y ofi-
ciales y del púb l i co mismo. 
Inú t i l .nos parece decir que al pa-
sar la bandera de E s p a ñ a ei gen t ío , 
dfiscubicrlo, r o m p i ó en calurosas 
ovaciones. 
A l t e rmina r el desfile entraba en 
Hfl iputeírto ol t í i s a j l á n t i c o uAlfon-
f-o JCII, engalanado cun el t e l ég ra fo 
de banderas. 
E L RlBY Y K L PRESIDEN-
T E A I ' A L ACIO : : : : 
A una o rdén del s&tíOT marques de 
Viana a v a n z ó el coche regio, al cual 
sulbieron él Rey y el presidente de l a 
I l a p ú l d i c a Argent ina . 
A V E N I D A DE L A R E I N A VICTO-
{Fotos Samul.) 
E l lando m a r c h ó hacia Palacio, 
llevando al estribo a l s e ñ o r G i n e z 
Acebo y seguido de l a Escolta í t^á l . 
E n otros coebes y • a u t o m ó v i l e s 
c o n t i n u ó el séqui to hasta Palacio, 
en cuya , escalera princiipal os c i a-
ban Sü Majestad la Reina, el p r ínc i -
pe de Asturias , infantes d o ñ a Bea-
tr iz y d o ñ a Crist ina, ol niarqii.és df 
B e n d a ñ a , don Emi l io Torres, Sgcre 
tar io par t icular de Su Majestad y. e 
s eño r Lor iga . 
Al l legar el coebe a la escalinata 
adelantase Su Majestad la 1-leina 
saludando al presidente, quien hese 
la mano de d o ñ a Vic tor ia , saludan 
do, acto seguido, al p r í n c i p e de As 
tnrias . infant i tps y palatinos ya 
mencionados. 
IPcrfííjS inini i tos d e s p u é s , el iiresi-
denle de la Rc i 'úb l i ca , i lnslr . lnu's 
peft al que Santander t r i lmtó ayoi 
un liíHiLcnajc idént ico al que ¿iei^jpre 
t r i lmtó ^a SUS - Reyes, reposaba en Jas 
haliitaciones que le bal.n'an sido re-
servadas en l a Real poses ión de h 
Magdalena. 
Información de la noche. 
E L BANQUETE DE G A p 
A l;is diez de la noche, en el am-
plio y elega-iite comedoi' de j ' a lac io 
fié s i rv ió el banquete de gala doi 
«pie Su Majeslail el Rey obséqiuiaba 
ai presidente electo de la Repúb l i c ; 
Argentina^ representantes del (¡o 
b ienio , autoridades, etc. 
I.a mesa t e n í a dos c á h e c e r a s : b 
pfriirniera la ebrf^aíbab Su Majes tá i 
&] Kéy, que tenía a der'etíra e h 
•([nierda a l a duquesa de S a n t o ñ a ) 
a la condesa del Pnerlo. La segxin 
da, por Su Majestad buHe ina . el s-
ñ o r de Alvear y el prcoidente de 
< ionsejo .de minis l ros. 
Los de iúás puestos los ocmpabai 
los personajes del séqui to del p ^ s i 
dente, loda's las autoridades íóc^tbs. 
Jos comandantes del acorazado «Es-
p a ñ a » y de los cazatorpederos «Mar 
niiés ile la Victoria» y 'd 'roserpinan 
ci comandani-' genera] del Aposiade 
10 del Ferrol , el 'capitáJi general' di 
la región señor Moiltó, imirqucs d 
\"ia.na, duque de S a n t o ñ a , (genera' 
Milans del Rosch; s e ñ o r Levi l l ier . 
encargado de Sfegocios de la. Argén 
t i l i a en Madr id ; señor Viale do Paz 
secretario de la Bmibaj'ada argejjt i 
na en M a d r i d ; tctiientee coforiél Vé-
Je/, agregado m i l i t a r d e l a Embaja 
da en P a r í s y los señores" ministros 
de Estado y de G r a d a y Justicia. 
Los s e ñ o r e s Ror i ramín y m a r q u é s 
'le Comillas no pudieron', asistir al 
banquete por bailarse ligeramente 
indispuestos. 
A l destaparse el obamipán. Su Ma-
j é s t a d el Rey pronuncié) el sigti ién-
te elocuente y magn í f i co discurso: 
S e ñ o r presidente : 
Son tan grandes, t an í n t i m o s , tan 
indes t rnc t ¡b l e s los- lazos que unen e 
nuestros respectivos pueblos, y sol 
Jan relevantes las c o ñ a i c í ó n e s que 
ac lornañ a yuecenda, j i is t lf icandi 
j) l en a m e n t é la desfígnación do, qu ' 
h a b é i s sido objeto para ó p u p a r lg 
toás al ta n a g i s t r a t u r a de la nacioi 
'argentina,, que no puedo' monos di 
expresar, al diri<riros m i cordial sa-
üudo do bienvenida, l a sa t i s facc ión 
«•on que recibo vuestra cor tés visita 
y l a coniiplaccncia con que Kspañe 
entera acoge al insigne descondicn-
1e d"l mar ino ilustre cuya bonrosa 
nieninria so conserva v iva en los 
anales do l a Armada e s n a ñ o l a . 
Esta vis i ta , s eño r presidente-, difie-
re de l a ' q u e h a b é i s hecbo a los de-
nn/is pa í s e s do Europa. Ven í s aqu í 
a nnostro solar, al seno de esta t b -
•es y de dondo i r r ad ia ron todas fhi 
M i e i ^ í a s de una raza, creadora de 
a vuestra, que se ooni;penetian con 
nosotros en ideas y hablan nuestro 
idioma. 
Descansa sobre bases t a n sól idas 
I afecto qno l iga a nuostros pne-
ilos, qnie lograi 'on nnante.norsr ineó-
unios en las m á s grandes crisis d( 
u existeneda v que, ban do ensan 
liarse y 'fortificarse todav ía m á s er 
0 futuro con el concurso de vuecen-
ia y con la decidida cooperUriém 
•no a. tal omprosa. be de .prestar Tn. 
•ilerpretando b|s anbolos de toda 
a h a d ó n e s p a ñ o l a . 
I ' e rmi l idni-e, adeimás, s e ñ o r prosi-
'ente, que os rueguc s e á i s portador 
le mis afectuosos saludos para 
vqnellos bomados y laboriosos espa 
lolos que., identificados con los in-
tereses do vuestra pa t r ia , vienen 
•ontribiiMUiilo desde liace larun,-
• tilos- a su progreso, consa ^ i á ndob 
1 conlinuo esfuerzo de la inteí lgén- ' 
ia y del I raba jo . 
Y al a Iza i- mi copa ñ o r vuecencia, 
v por su'' excelencia el s eño r frif/ó-
ven. me comiplazco en foianular lo;-
Tliás fervientes y sinceros votos por 
'a pi-osneridail y errandeza de la no-
'ilo n a c i ó n argentina. 
SU excelencia -el presidente Alvear 
ontcsb'i con el siu-niento inspirado 
/ li-anscendeidal discurso, en el gue 
•;o revela su deseo de que la Unión 
le F.spaña y l á Argent ina sea cada 
rez m á s fuerte. 
« M a j e s t a d : 
¿Cómo expresar a Vuestra Maje? 
ad mi ;|>rofuiido aurarlecimienlo poi-
al homenaje con que h a b é i s querido 
' lonrar ¿i mi Patr ia en mi pcisona, 
isí como los miúlti|>les y comiplejos 
-entiimiontos que me oni;bari;aii, to-
dos í n t i m o s o intensos? 
Xada. puede, serme m á s grato que 
3Sta acogida de que soy objeto de 
Darte de Vuestra Majestad y de Ja 
ai ior tunidad que se me ofrec: para 
manifestar todo el afecto que nrofo-
so a. vuestro pueblo y a vuestra au-
gusta persona. 
E s p a ñ a , con sus tradiciones, su 
admirable ingenio, sus grandezas- y 
su gloria os. para los argentinos, la 
laza creadora." que supo llevar a tra-
vés de lo desconocido su fuerza y su 
idealismo para incorporar a la c iv i -
li/.acié.n un continente. 
Los-pendones glor iosos.de León y 
do Castilla fueron trazando la ruta 
r r a que vió nacer a vuestros mayo- por la cual ol navegante audaz e i l u -
T E A T R O P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Compañía dramática IYIBRIB GUERRERC-?EPNHNDO DIAZ DE MENDOZA 
Hoy, m i é r c o l e s , 2 de agos to de 1922. 
A LAS D I E Z Y CUARTO 
F u n c i ó n de g r a n gala en h o n o r del E x c m o . Sr , p r e s iden t e e l ec to de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Dr . M a r c e l o de A lvea r , c o n a s i s t e n c i a 
de S S . M M . los Reyes de E s p a ñ a . 
E L C A U D A L D E L O S H I J O S 
POR L A COMPAÑIA G U E R R E R O MENDOZA 
minado d e b í a encontrar 
c ión de sus e n s u e ñ o s . 
Las j ó v e n e s naciones creadas con 
vuestro esfuerzo y vuestra' sangre, 
tiuvioron, en l a pe r secuc ión de sus 
destirios, las e n e r g í a s indomables de 
las que los preclaros conquistadores 
¡habían dado nutravillosos ejemplos. 
•En ese nuevo mundo en que amo-
res, 'odios, romances v leyes de vein-
te pueblos bai la comn'in exp re s ión en 
el verbo ínimortal do Castilla; l a afi-
n idad espir i tual , l a fuerza de l a 
sangro y los esi-^tones fami l ia res , 
p^a sujetan a F.spafíU rrm ta l spli-
ñpj,, que esta vieja for iadora de BtVe-
bi^s pncontr^r j í sieminre en sus crea-
ciones de allende los mares i a rapa-
Hdad neo^B^ria r'0 amor v gra t i tud 
^^o su nobleza misma nos infundie-
ra. , 
A .estos lazos tan e^treifbos ríue 
íí?^«n r ,ur",ros dc"= voí«^c;, rovifríhu-
ven, en forma eficia;' v constante, 
los t a " r^mp^ncos p i n a ñ o l e s resid^n-
f.p«? en la A r w n t i w á rv"* a.nnrta^ 
ron swá one'r'^^s. canaciéTnrifis y re 
rr.nneifla borir^de?. nn eiAmftitn i m 
T^Wa-p4" de rinve-'a a- de pr^snér í -
r^q.ij. L l l ^ s p^ri Ins mein^ps obrero^ 
f,n los i-nt.pT'',nmbioo m^rnleq \- mate 
r'l1ns míe d o W i pr>»' ]n con<?orneTití 
l-''"Hrp o ineludible de Tiuoc:trn afini 
Pnd senf,imr>->-.4ol o lo miedo ase 
""^raros. prestori'' e i las m ^ v a s firn 
;-i«>>rinq n pie UnpTrn m'S rmir>hi 
d ú d a m e : , una preferente y decidid." 
91 bn dp ser p^oto' a todo arp'PTi 
i no ofrecer a F i " a fia pI sa lud ' 
i^mtnrp condi'1!. p! ^omennip si'pm 
•tíí am'^topo de nuestro mipbln. juz 
-^d c u á n t o lo- ps rvnrá mí . unido i w 
stiroe v por t ^ad ip íones de nomibr-
• n^sfin05: inolvidables de vuostr ' 
"endo. Fb bonor de hacerlo nnt 
'•lestra M a ' * q u e encarna d 
nn ooiini m^npra lnt5 vir tudes P'^e1 
-as ^ile l a raza, c ^ e n t ü a singular 
t)A"*v» pqf.a alfa sotisfacci-'n. 
Nolileza dp almo. fre^erosidad 
' " o r m morn l . .p-;i11nrrlo ppDÍrilu. m'P 
•an'»*! rnedal'dfidof; a1''1 b o p r i r o n • 
7,spafiá en e] n i r sn ile la. His tor ia 
^n las mismas míe ban caracteriza 
'o l a inven, la iponular y admirad? 
•ersonalidad de Vuestra Majestad 
me t an - hondo arra igo tiene en e1 
^orazón d« Amór ica . 
S e ñ o r : Conozco l a p red i lecc ión d*" 
neutro jai^ldo por m i p a í s ; ere." 
Vuestra Majestad que los sentimien 
'os do mi Pa t r i a p<?r E s p a ñ a y poi 
Vuestra augusta, persona no son me-
»\0S sinceros e intensos. Y a! formu-
'ar fervorosos votos por l a persisten-
¡a do estos sentimientos de nuestro 
aféelo, quo1 Vio do esforzarme por 
l i fund i r y foi-talecor. br indo por los 
dtos v bri l lantos destinos de Espa-
l a , poi' el auge do su civi l ización e 
[dealci en el mundo, por la felici-
lad de Vuestra Mnj^stad, Su Majes 
tad la. Reina y Real fami l ia .» 
Dui'ante el banquete, i a orquesta 
Boldi inlerpreto canciones popula-
i-o.s angenlinas y m o n t a ñ e s a s , y la 
aanda del regimiento de Valencia 
os l i imnos de anubos pa í se s . 
i enn inada l a comida de gala, el 
iresidente, acomipañado de Sus Ma-
l est a dos los Reyes, el p r í n c i p e de As-
turias, los infant i los y los señores 
^án i l i pz ( ¡ t i e r ra y Ferná .ndoz P í i á a , 
falló a I.a terraza de. Palacio a pre-
soneiar el asperto fan tás t i co de k 
f a l l í a , donde estaban todas las em-
bareaeiones Jlinminadas, aia.bando 
con gran .satisfacidón esta fiesta noc-
turna, y mos t rá lndose sa t i s f ech í s imo 
del aóji ienaje" quo so lo h a b í a t r ibu-
lado. 
PROGRAMA PARA I R T 
Hoy, a las once de la niajñana, ha-
la;i una i-ocepción en el Ayuntamien-
to, en la que el presidente roc i lu rá a 
la.s autoridades. 
A la una de la tardo, camida ínt i-
ma en Palacio con los Reyes. 
A las tres, excurs ión en au tomóv i l 
a Sant i l lana y Comillas, para rogre 
sar a las seis al Hotel Real, dond-
se c e l e b r a r á la re.cep£ión de fuerzas 
vVívas, r e c e p c i ó n que d u r a r á liasl 
las onbo do la noche. 
A esta hora el presidente ree i ln iá 
a H fami l i a real y personas que oo-
ni ieron aiau-lio en Palacio, -invit.-ni-
dolas seguidamonto a un banquete, 
Tue tondi-á luisfar cu el g ran come-
dor de] pe l e l Real. • , 
Desde a l l í , el Roy y ol presidente, 
a m m / p a ñ a d o s (](•] |.iresi<lonto del Coir 
sojo y del ministi-o do Estado y per-
sonas del séqu i to , i r án al Teatro Pe-
reda a presenciar la función de gala 
organizada por el Avuntainiento, 
EL" PRESIDEXTF. . 
CONDECORADO : : 
Se l.ia dicho estos d í a s que el. Rey 
••one 'día al s eño r Alvear la- Cruz 
de Carlos I I I . No os as í . 
Su Majestad concedo al i lustre 
personaje el Collar de l a misma Or 
den. • 
2 D E AGOSTO D E . 1922. 
DE CASTRO E L PUEBLO 
LRiDIALBS : : : : : 
La ciudad de Castro Urdiales Se 
ha adherido con entusiasmo al reci-
biniionto t r ibutado por Santander al 
s eño r Ailvea v. 
Ayer estuvieron en Santander los 
siguientes s e ñ o r e s : don José M a r í a 
M a r t í n e z , alcaide; don Fél ix Mesa > 
don Teodoro Baranda, concejales; 
don José Iberhioea; don Mar inno 
Alonso, don Féliipe P'érez, don .losé 
Moiisunrez, don M á x i m o N a z á h a i , 
don J e s ú s Argos, don Aurel io Alon-
so, don Venancio Kspenan, don Jo-
sé LÓpeZ, don Miguel Hodr íguoz , don 
Lucas Iñ igo , don Adolfo Albión, don 
José Ruiz. don Victor ino Cos tomi . 
i ^ m ÚmÜngO P a n d ó , don Ci r íaco 
Camipos y don l l icardo Ci('>inez. 
Estos ÚJtilBOS vinieron en calidnd. 
de i n o n t a ñ e s e s quo han residido on 
Anuérica, donde tienen intereses y 
afectos sinceros, i 
A( oimpaña.lian al alcalde, el c u á l 
M a portador, j iara &t presidente de 
la Rcipi iblka, del siguiente .^mipáti-
10 me f-aje : 
«Alcaildo a cxcolent í s imo seño r doc-
tor Alvear. 
E n nanilire del Ayuntamiento y 
pueblo de Castro saludo afectuosa-
i.ente a V. E. y en su prestigiosa, 
tioble y d i g n í s i m a persona saludo 
a m b i é n a l a n a c i ó n argentina, hos-
l i t a l a r i a y grande, g lor ia del cont i -
lente americano, segunda p a t r r | do 
nuchos hijos de este pueblo, en l a 
jue al amparo de su benévolo Go-
bierno y en su f ruct í fero suelo ci-
nentan su. porvenir con su trabajo 
' lonrado, por lo que Castro' Urdiales 
ê ha l l a unido de manera especial a 
a Argent ina con v íncu los ' de agrade-
imiento y f ra ternal afecto que j a -
n á s ' se ex t in í ru i rán . 
Reciba, pues, V. E. el testimonio 
le nuestra sincera g ra t i tud y hago 
otos pó r que esta su v is i ta a l a ma-
dre pa t r i a cont r ibuya a estrechar 
u á s y m á s los v í n c u l o s de afecto y 
•ar iño entre amibas naciones. 
Castro Urd ía l e s , 1 de agosto de 1922.» 
V̂VVVVIAAAÂ Ô Â AAÂ AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVM' 
L A J O R N A D A R E G I A 
Eo la mañana d i ayer, S. M. la Reina 
doña Vioíoria y sus altezss los infantes 
e iofanlitss, se dirigieron al.balneario de 
ü é r g a R e s . 
S. M. el Rey estuvo visitando el faro de 
Cabo Mayor, paseando después por el 
Sardioero, y su altera el príncipe de As-
turias fué de excursión a Laredo, hacien-
do algunas compras en la población a su 
regreso de la citada villa. 
# # » 
El presidente del Consejo de ministros^ 
seficr Sánchez Guerra, vif itó en la maña-
fia de ayer la parroquia de Santa ) uoía, 
donde hace años se impusieron las aguas 
baa l i smí l e s a un hijo eujo, nacido en 
nuestra capltaL 
T i m b i é n visitó al señor Bergamín, que 
w encuentra ligeramente enfermo. 
« * * 
E l presidente del Consejo, cuando es-
tuvieron a visitarle ayer los periodistas, 
les rogó que quitaran importancia, por-
que realmente carece do ella, al acciden-
te automovilista que sufeió nuestro enr 
bajador en Francia, señor Quiñones de 
León. 
L 'Sucedido fué que cayó sobre el auto 
móvil en que iba el sefior Quiñones de 
León, una pieira de m terraplén, oca-
sionando averías de escasa importancia. 
aoawvxAvvwvvvwvv w v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
C I R C O F E U C O 
Ins'alado en la Segunda Ríamela 
CENTRO OE REUNIÓN DE LA. ELEGANTE 
SOCIEnAD MONTAÑESA 
HOY, M I E R C O L E S 
DD8 GRANDE3 F U N C I O N E S 
A las siete de la tarde, moda aris 
tocrática. 
Noche, a las diez y media, colosal 
programa. 
Dos periodistas logran ver 
a los prisioneros. 
[|SFORMA0ÍON I N T E R E S A N T E 
M E L I L L A , 1.—Un periodista y un fotó-
grafo madrileños han logrado desem 
bircar ea Alhucemas e ir a Axdir, donde 
han visto a loa prisioneros, convenando 
largamente con ellos. 
E l fotógrafo sacó intererantes fotogra 
fias. 
se asegura que estaban autorizados por 
Abtí-e'-Krim para realizar esa visita. 
. S E I S MILI ONBS D E R E S C A T E 
CÁDIZ, L—Noticias do origen fidedig-
no dicen que hoy ha calido para Ceuta 
un cañonero llevando seis millonea de 
pesetas. 
So oree quo esa suma os para rescatar 
a los prisione ros. 
¿A QÜL HOEU L E FUSILARÁN? 
™MELILLA, L—Asegúrase que la policía 
iodígena destacada en la posición de Zá-
falo, ha detenido al célebre moro «El Pa-
jarito», lugarteniente de Abd-el idj,,, 
cuando iba a la zona francesa. 
Se le encontraron Tü.UM) francos, doloj 
que se incautaron los do la policía. 
P I D I E N D O A U X I L I O S 
M E L I L L A , 1.—En el zocodoMTalzags 
ha dado lectura a una carta de Ab(l.e|. 
Krim pidiendo municiones de fusil y ^ 
aitillería. 
E L PARADERO D E DOS AVUDORej 
CAD17, 1.—Aquí se han recibido not¡. 
cias de que los dos aviadores quo hace 
poco tiempo fueron! hechos prisionero8 
de ios moros, fueron trasladados el 84b», 
do último al miamo lugar en que se ha. 
Han ei general Navarro y fl coronel 
Acauj . 
E L COMUNICADO OFICIAL 
MaDRID, L — t i comunicado cfloin 
facilitado hoy a la prersa, di-if; 
Un los territorios da Ceu'a, Tetáis 
Larache, Peñón j Alhucemas, sin nove! 
dad. 
Da cueota el comandante gensral de 
Melilla de haber sido ocupada, sin uove. 
da'L una posición en la zona oriental. 
Fuerzas que guarnecen la posición re 
Pontali, desalojaroa grupas enen%,j 
que trataban de acercarse. 
Por la mañana, uo servicio de descu-
bierta de Eucarfab fué hostilizado por un 
grupo de rebeldes, que quedó disper-
sado. 
Resultó herido grave un policía indi, 
gena. 
L a escuadrilla ligara bombardeó gru-
pos enemigos en MTalza y Tafeisit. 
vvvvvvvvvvvvwvvwvwwwvvvvvvvvvi^^ 
CASA A L F O N S O — CAMISAS 
ívvvvvvvviwvvvvvvvvvvvvvv^avi 'vvvx^^ 
Verbena en el Balneario de 
Solares. 
Bl viernes, día 4, a las diez de la notlr, 
se celebrará en el parque de tennis de 
dicho balneario. 
Música por un cuarteto, organillo, chu-
rros clásicos y fuegos artificiales. , 
Entrada por invitación gratuít«,quege 
puede recoger en el depósito de Aguai 
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MEBtOO 
Especialista en enfermeda-des Se allfiB 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarajianaa. 10.—Ttf^fono. «-M. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
E G D E B U T D E MARIA GUBUSFIJO 
Nunca como ahora hemos sentilo la 
falta de espacio en el periódico, para po-
der manifestar ampliamente nuestra ad-
miración a los ilustres artistas Ibil» 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendozi, 
que vuelven al escenario de nuestro tea 
tro después de algunos años de sugencla. 
Pero es menester que constrifiamoa 
nuestro ¿eseo para ^ejar el espaciobuí-
cíente a la información dedicada alalia 
gaia del presidente a nuestra poblacióHr 
Por eso nos limitamos aquí a derla 
bienvenida a les eminentes comedianteíi 
deseándoles grandes triunfos duranteí" 
actuación en Santander. 
De la obra del malogrado Plnillos'W 
caudal de los hijos», nos ocup» remos con 
más detenimiento otro día en que elev 




L o qne d ice u n personaje, 
¿Reinará en Italia la ínía»' 
ta Beatriz? 
VIGO, l . - ü n a alta personalidad ^ 
acompaña en su viaje al príncipe de 
monte, heredero del Rey de ItaH'. M 
cho «jue aquél será el prometí 1° ^ 
iofantita Beatriz, hija de los W 1 
España. ^ 
Añadió que en el viaje quo i"88"̂  
don Alfonso a Italia, te tratará dô  
asunto, a pesar de que la infanta 
triz sólo tiene trece años. 
Se sabe también que ol buqu^ 
viaja el príncipe heredero de Itallí 
en puerto español por deseo díl ) 
viajero. 
E n e 
E l 













6 r a i e a s i n o d e l S e r f l i n e r ® H o y . 2 * M 
a l a s c u a t r o y m e d i a . C o n c i e r t o p o r l a o r q u esta 
A LAS bEIS 
L a comedia dramática en cinco actos, de Calderón de la Barca, 
T H E O A M » ^ I M T . — O S Q U E I m T A & 0 * S l 
A LAS SIETE Y A LAS ONHE 
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• (.|)N |00.0()0 PESETAS 
m*éf*! Marfín do-.Valdciglesias, 
P^1. -Xr ta í í éna , Málaga , Scvilia. 
^ ^ p n t a n a . - , r a l n u i , M á l a g a , 
fc^^^CON 20.000 PESETAS 
1 1 J g ? ^ 1.:.'". PESETAS 
P 3 l , : , 'r i . Madr id . Nova, 
teá^feía. Graiiadn, Azpeitia. 
P ; ^ . . T •'•ilV. M a d r i . . 
p i S ' l Rtadrid, BarccloDu, Vaion-
1.601. (¡¡i''11- 81,11 S01"'151^11' Ta-
l i k f t ^ a d r i d ; Barcelona. Bilbao. 
f l l t Zamora. Mll,'(-iíl' 
t i l la . 
U j g Alicante. , . , . • 
I m Barcelona, M a d r i d , Al.ican-
l'mctiom- , . •• 
ionil Rontevedrn. / ^ 
E Badajoz. Madrid , Vigo, Bar-
& ; . ¿adr íd . Oviedo, SANTAN-
fri Valencia. Bilbao. • 
kTg] tCriUjiJlo, Osuna, Oviedo, Je-
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E n c i c l o p e d i a E S P A S A 
E l m e j o r D i c c i o n a r i o d e l m u n d o 
O B R A M O N U M E N T A L 
L A M E J O R P U B L I C A D A E N S U G É N E R O 
Se admiten suscr ipc iones , m e d i a n t e una m ó d i c a c u o t a m e n s u a l , 
n las.siguientes l i b r e r í a s : 
ENIGNO DIEZ, Amos de Escalante, 10 - JOSE LUIS SANTAMARIA., Blanca, 28 
^NITO HERNANDEZ Y HERMANO, Rivera, 15 • VICENTE ORIA, Puente, 16 
S o c i e d a d a n ó n i m a e A L P E . - S a n M a t e o 1 3 . - W Í A D R I D 
E l d o m i n p 6 de, 
agos to de 1022 
IiHS eilfiTRO y JYIBDJfl DE LB TARDE ÚbTIMH EJRREVOCflBLB FUNCION 
Grandioso acontecimiento Nueva g r a n C o m p a ñ í a ] 
del cIpco.W. P A R I S H , de M a d r i d , de LfeOf tARD P a R e H á 
lodos los números a l r acc íones complefamentc nueuas para Santander, 
eminando el especlácuio con la mayor a t racción conocida Iiasía el día 
H F F H I i ñ looping , The Loop y salto de la flecha en bicicleta, 
n/ib to ' Z 1 u Los perros, ios monos, ios ga os, las ratitas de la 
«laid amaestradas. Los reyes de los c l o i o n s j i c o , fllex, fllbano, IVIarlinettes. 
VKANSE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
o t a s d e p o r t i v a s 
EN RKINOSA. — GinuMs-
trca do Toireliivega; v 
Uemosa, cniipiitiidos a 1. 
fctrn ^ r '1^ '10 (;I •domini-o un en-
I c t i c a de Tnrrelavega. 
' ^ i i l m , durante15 el primo, 
m;í, ;;: Z m o ¡nt,,rf',s ;i 
' i , • ^- ain-et-io u n juego so-
f^ovo, que no |1(,díil 
del Reinos, fué m á s ofi 
su extremo i/.quicr.k! lo-
|lro l l"1 nMnatand., un 
L L eza 
feidíT ' g0al c^elenlerncnte 
Imáo J ' ^ ' l (,n" " ' á s acierto. 
P l>Udn h. . SOal ,iel ^"klKite. que 
N " 'f ' ' ^ evitado si e! 
S e n t 0 ^ " t e n e r el 
lA m&t , o í C," VPZ i]o 1'IoqiiPar-
el Í haber lo«,•il,lo 
m no ^ favor en cada 
? I1"1' na ' , f admi,i ' '«e el d e n i -
S á f f e / ^ 1 1 " ^ Antes al con-
i .|a : g . '•'tó indeciso 
f á h C j ^ f . ^ t r i a r o n i^ejor 
Pol î ;;;> mediano. J -
E r s l a fS'Tn? •,inea niedios, 
m r ^ t h S ? í 6 1 ' ^ ' ^ Mar t ínez . 
L l ' ^ i e f d n 9 ' ,'v:l|, ' 'i 'in e in -
¡iJ . ' A l i v i e ron acepta-
orS l t ra Íe cor r í , a carg0 de dos 
E l aetuante en el prinner tipmpo 
fué niúiy deficionle, y el segundo, 
.pie era, el póñocieüb eqiíábier santan; 
ie r ino D'ejtíétrié S a ñ u d o , 'cnmipliii a 
satisfacción de todos. 
CICLISMO 
DB9PiUiES I>E l A I V V U E L T A 
' A SANTANDER. — AGLAPiA 
..í'JÍOiNÍ M-;,(:;K.MAiíUA, : : : 
E l cafredor V i r l m i n d CStei'o, qlue 
como saben nuestros léGfóres sal ió 
vencedor en La gran eai'rera r icl is la 
uici inial celebrada el pa-sadn dojíiin-
;•(.. nos ruega hagamos ennstar que 
Kir error, sin duda, al dar los datos 
i d resuRado de la prueba a r r iba ci-
tada, dice dicha clas i f icación ,.que 
Revaba í iv ims «Everga >. siendo así 
rjiue "los que llevaba son los fabrica-
dos ipor los s eño re s Ed ieve r r í i a y 
ü r a i n , de E ibar fnnndelo Tour de 
Frailee'', lo cual conviene hacer cons-
tar en honor a d idhós fabricantes 
?iac¡onn.les y nosotros, gustosos, a s í 
lo hacemos." , 
A EOS rfLURS NO FE-
DERADOS : : : : : 
•Se ruega encareeidamrnte a todos 
los Clubs no federados ma.nden un 
i-cpresentanle a una r e u n i ó n qiUiC se 
o^l.eibrará el viernes pi 'óximo, 4 de 
agosto, a las oaho de la noche,, y 
e;! los locales de la U n i ó n M o n t a ñ e -
sa, para un asunto que les interesa. 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m o n é i 
Consulta d ia r i a , de 12 a 1 y mediad 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
HGERTES d e l 
Unicos proveedores de - . j - i ^ - o t ^ 




inmedia ta . 
GAWAQE M O D E R N O 
Cíiderói dfl la Barca, 11 (frente estación Norte) 
Not ic ias y comenta r ios . 
I 
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Cable M K l l l K l J i V : - : Garage A R i G I L 
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G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la a t e n c i ó n a nuestros J 
ledores para que aprovechen de nue { 
po la estancia, en é s t a de F. YV'O, j 
afamado especialista do l a pista d d • 
ins t i tuto Oftá lmico do P a r í s y del | 
Inst i tuto Oftá lmico H . A. do M a d r i d , ! 
quien en su consüilfa del hotel Con-
t inenta l , do lo a 1 y de 4 a-7, gra-
d ú a , gratui tamente, l a pista a sus 
clientes y les proporciona al propio 
tiempo, a precios económicos , los cé-
Id.res crisla.les de la AngJo-Ainicri-
can Opticians C." contra jps ravos 
" U l t r a Viole tas». Cristales especiales 
para ver de cerca y lejos con el mis-
mo lente. Mr . YVÓ e s t a r á en osla y 
en el hotel Continental desde el lu-
nes, 2á; hasta ol •miércoles, 2 do 
agosto, inclusive. 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis. Teléfono 2.100. 
PLAZA V I E J A . 2. ESOUINA A PESO J 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
Casa especial en ropa Manca, 
Calle Juan de Herrera, 2. te l . 120. 
^ ÍARIZ Y OIDOS * 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a «eis. 
Méndez Núñez , 13-Teléfono 6-32 
del Dr. Anscequl 
A IOS QOCOi dus de tomdrlo: 
-,. :, AUMENTA BlAPETtTO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAfílDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante úel VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
'Las MUJERES (lUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEUBASTÉNICOS los Agotados por 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortaiezá 
ti un vino riquísimo al paladat 
Ce vento en formocioj y Oroqoerla» 
C o s a s d e t o r o s . 
El «Notic iero Mon tañés» se ha em-
'lefia.'lo en. liacernos cé lebres y casi 
estafnos por asegurar que lo va o 
íonseoiuir. Para ello nos dedica dos 
'ol i i i i inas cada 'vez que-sale. No po-
leímos estarle desagradecidos. 
El ar t icul is ta , es'ta vez no se ha 
'•onf(u'ma,do con m e t e r s e con nos-
IbtrO's.y.Ja .toma con un querido ami-
go qiio no ha hecho otro mal que el 
dé oedicarnos unos cuantos, elogios 
qm' estinaV oportunos. Para ello sf 
Sórla de que nosotros Je i.áin^seip.ps 
• iraestro al a.gra.dncerlc su aprecia-
•ion ri'S|KMlu ¡i nuestra modesta per-
sonalitlad. y no Cae en la, cuenta., o 
no c m ^ r é caer, que esc calif icativo 
se le aplrcá.ba.ni.o.s con respecto a 
nosoiros, no en lo que se refiere a 
los d e m á s , entre los que hay ' iniuchos 
y dé verdadero m é r i t o . 
l ' 'S|nn.''s, con Ja '.misma ligereza, 
le a lara ponpie hablaha do Kinctali-
/.adas en-;!-; laiirina.s)). m e t i é n d o n o s 
a los revisteros do Santander en el 
ajo. ¡Y a eso' tenemos que responder, 
por d s eño r Padi l la , que en modo 
almuio pudo pensar en nosotros al 
escribir esa frase—sobradamente to 
dos conocidos por él niara juzgaj 
mal a alguno—,, sino a esos Judas 
del periodismo taur ino que deshon-
ran a la dase, precisamente porque, 
al • di) .poderlos , desenmascarar, .si-
guen cain.p.ando. por sus respetos. 
Kl a r i i cu l i s l a . sin duda nos conoce 
de sobra, al figurarse que no nos te-
rítimps en m á s que. el s eño r Caama-
íl'o del que no nosotros sino ludo;-
[OS aficionados s a b r á n hacer' el Jusb 
y nrerecid/.. elogio- , sino ni siquiera 
que el que, ,comience a e n d f rrodai 
e n a r t i l l a s d e menestci-es taunVfilos. 
Y se a,caii<,. ; A l i ! Nuestro irónici 
panegir is ta quiere que le demos u i 
l ibro de im-ns donde conste a l g u m 
revista del s e ñ o r Ladil la . , S e r á mu-
d io qso de ipie se le demos, porqui 
lós l ibros (¡ue poseemos los .hferfipS 
adquir ido jiara. hosbtros, pero pode-
mos indicarle que adquiera el df 
(IraiHM'o: donde verá una luminosa 
c rón ica de aquol escritor referente a 
t án célebre, d ó r e l o . 
EL TIO CAIRELES. 
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L . A P E Z A R E N A 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
G r a n s a s t r e r í a de s e ñ o r a y cabal lero 
A c r e d i t a d a pop su buen gus to en 
la c o n f e c c i ó n de s ú s t r aba jos , d is-
pon iendo p a r a e l lo de m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s espec ia l i zados 
en a m b a s secc iones . 
IHIPERIYIEMES: CONFECeiOMES 
NOVEDADES 
l i t o . U í a n H I . 5-85 
WVVVVVtAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂^ 
E n l a e s t a c i ó n de M a l i a ñ o . 
U n h o m b r e h e r i d o a l s u b i r 
a l t r e n . 
A las dos y media, de l a tarde de 
ayer el vecino del pueblo de M u r i ó -
las Feliipe López Ba lb ín , de 56 a ñ o s 
de edad, qiue se encontraba en l a 
• d a d ó n de M a i i a ñ o , p r e t e n d i ó subir 
\ un t r en "en marcha, teniendo l a 
desgracia de meter l a p ie rna dere-
•ba entre el estriik) y , e l a n d é n . , 
liecogido por los einpleao'os de l a 
Estación, fué conducido en el mismo 
•onvoy a Santander, l l evándo le a l a 
•línica de urgencia, donde fue asis-
ido por d méílico don Luis Puiz Zo-
rrilla, y el practicante don Ci r í aco 
Vega, quienes le apreciaron una he-
rida extensa con magullamiento do 
ejidos, qiue le perfora, desde l a re-
gión i d l u l i a n a hasta la p o p l í t e a de-
•ecba, y yran m a g u í I a m i e n t o de t e j i -
los en la a r t i c u l a c i ó n de la r o d i l l a 
V r^f ióh femoral d d pie derecho y 
ííia berida contusa en el dedo medio 
le la mano dere-cba. 
nes |>ués de curado, en un t r a n v í a 
"ué trasladado a su domici l io . 
» * • 
l a m b i é n fué asistido en la c l í n i c a 
le urgencia ol joven de 1(5 a ñ o s A l -
fredo González , de u n cólico. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
UNA BODA' 
Kn la iglesia parroquia l de Santa 
diicía. adornada con las galas y lu -
ces de sus fiestas m á s bril lantes, con 
trajeron mat r imonio el lunes, a las 
once de l a m a ñ a n a , la be l l í s ima se-
"•••ila Delfina Cubillas y Castro y el 
laureado profesor do mnsica de B i l -
bao, don Luis Haro y Guija no. 
DBl al tar mayor estaba para este 
acto presidido por l a imagen de l a 
P u r í s i m a , cuyas solemnes novenas 
•aiiió g a í l a r d a m e n t e muchos a ñ o s l a 
gentil desposada, como h i j a devota 
de M a r í a . 
Bendijo la. u n i ó n el p á r r o c o don 
Sixto Córdova : fueron padrinos don 
Ricardo Garavi l la y Mendieta, rc-
vres f ídan te en Bálhao de casas m u y 
importantes, y d o ñ a Bernard ina Cas-
t r o de Cubillas, madre de la novia.; 
y testigos don Ricardo G u t i é r r e z y 
G a r c í a y don Roberto M i rape i x del 
Cerro. 
La feliz pareja, a quien -deseamos 
todo géne ro (te venturas, ' l i j a r á su 
residencia en Bilbao. 
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:-; Garase ARACIL 
S U S C R I P T O R E S 
L o s robamos encarec idamente 
qne cuando no r e c i b a n el p e r i ó d i -
co con p u n t u a l i d a d den l a que ja 
co r re spond ien te en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
D r . V á z q u e z flndiande. 
ESPECIALISTA E N FARTOS Y E N -
FERMEDADES DE L A MUJER 
Consulta d© H a San ErMiciscOi U 
•A^p IA-PAGINA-5. tt DE AGOSTO 
Trasa t l án t i co s españoles . tiérriBz, y Ol^rrtenta (intiérrez, Ra.mo-[ mañana , la .brillante banda dé mn-
-Jas lariu-
j Z C eni le Gu n rno-v a lu-il  
Crcsriin. l i i i i i i (i-iV¡iK'Z, .)i.»sé Ilortal, sica de Burruelo • recorrii) ; 
L l a g a d a d e l " A l f o n s o . X I I " . ¡Víaraiel M-asrlíne^ Lnís M. Dlavarrie-'j'cipaleg callas de] ptiébió, 
_ ' • la. \ Mariaiui (da Viinacta. Iné.s .M-'M ' aleigres dianas. 
ideando 
A Iss seis de la tarde de ayer, entró en ¿tez, J-ústa Tgj'res, Maiü.iH (Jtcéíp,' 
nuestro ptjerto;el trasatlántico español Juan Cruz Am.-r'mzuna. Frair.-i.-.-n 
• Alfonso XH», procedente de Verioruzy Hái-añaní., Kriiilio Gaizínán; íctóé 
Habana. 
El viajo le ha realizado sin ningi na 
novedad. 
Al poco tiempo de atracar al muelle 
do Comillas desembarcaron los pasaje-
ros siguientes: 
01011 Felipe Garañana, Rosalía S, 
de Hnrhnlla y familia, Emilio Arena-
do, Gristino Montero, Fraueism 
(i'-rás, Rogelio Bayas, \ . l ! . A. C. 
M'Oal, Giaíninien Vejoz y familia, Edu-
vi^is I de (irtiz, Aíürora Díaz, GaHóís 
A. Certucilia, Joseñna Bralnes, darlos 
(^ertlirlia y fa.niiJia, .luana M. ile la 
Rilva, Lilpiauo Ares, Vtecnté Gómez, 
l-'elijK- Menéndez, José María Aram-
luini, Andrés Gónuez, .Juan Soldevi-
la, Mamiela y (Llemeneia E'arrénás, 
Conrba C.irimd, José M. Gutiérrez^ 
.losó Roses. 
Don Pedro Pérez. y la ría Rayo, 
Condlia Pérez y familia. OI^IOI/M 
Alonso, Rojores Fernández, Margáti-
â- Pérez, María Dolores Alonso, An-
tonio Bernahen, ÉjflsVaqjüió y María 
J. Yiiclia;nste, Ensebio Coterillo, Cal-
los Aitnorolo, Julián Paidurles. G'iii-
llernno Alonso, Velériano Snároz, .lo-
se.fiiiM Marlínez, \'aleriano Sna i''1/.. 
Sabiijo Smii'í'Z. • Pi'dro Sáneiii'/. I'*'-
trai Rniz, Vidal Cerralo, . Vicmriaiai 
Villa rejos, Vicenle Iriarte, Mal ildr 
Viarlí, V-icb'iáa Triarte y familia, 
Onofre A:lvarez. Pedro Slazguricoa, 
Bernardo Sánrbez. 
Don l''ranL'i.sci) Biáñez 
r'iiínn. .luán "Gutiérrez, 
l.(.lienzo Viz 
M-áiínel Pef-
ii;indr/.. Maniuel Rniz, Ffan>CÍ«X) Gu-
Micr, Billeto Vito, José Paiiiii^mi, 
l'a.iila Llanos." Fraiicisbo ^Fernández-; 
Jaimina Biiiz. GabíriQ A.lvarez. E.mi-
lio Reigmero, Antonio Póo. José Sán-
Mi^z. Víft'eil'te García, CJa-udio N'íBle. 
Pedro González. José Blanco, Fidel 
Ramírez. Alfonso B. Marü'nez. 
Don Juan ludo, Jnun Ptíllán, So-
tero Suáre./. TeiVído Sáruáníz. Fabián 
Toribio, 'S-alvadnr' Rciuiero. Manuel 
Buey, Timotíéo I sasi, Pruder.i do Ha-
rria. , José M.agraner, Federico Ville-
gas, Aiirrelia Portilla. Juliana Alon-
si-i. Jnsé 1.iiiis Greta. Felisa Fernán-
dez, Dolores Iglesias, Vicente J.sile-
Sias, Vidal Ailfayate. Cipriano Oria,. 
An^el Mediavilla. Manuel Fernán-
dez, Liuis Rait>asa, JoaqTiín Villalba, 
Best il uto Salrnón. Gáyetárto Ramos, 
Franeisi'o Cuelo. José M. Santos, Tu-
la lecio Fernández, Ramión González, 
Juan 'lutizaru's, Rasilio Hernández, 
lua'n CrÜZ, Baltasar Sáncliez. Pauli-
no Hernández, üaulista Sendra, José 
Pérez. 
Don Demietrio Diego, Severino B'el-
r; i i i , Honorato (iareía, Federáco"Fu« 
er, Rafá'el Irigoyén, Rosendo Salva-
•rey, Cecilio SonZaile^, Biiiisa Pérez. 
Ví a ría. Burgos, Baauóii Jorajuria, Eiu 
íenia Mo/'a.nte. Isidoi'o Canlolla, Ra-
llona. Rodrigo. I'alrocinio Ciañas, Pe 
tro Sierra, Miiximo Gutiérrez, .Ta'uiie 
Bcren^né, .\¡a.\iiniiia (¡arcía, Neme-
-io Aiíuilar, Ignacio y Ramión Sáii-
.'bez, Francisco Irueba, Domingo 
Sáinz, José Hernández, Miguel Rea-
les, .Enrique Elorduy, Felipe Casta-
ña ga. Mateo S. 
M t g n e l M o n z ó n L i n a c e r o 
(SUCESOR DE 15EHNA1ÍDO .MAKTIXEZ) 
l inos fíaos de mesa, tintos y blancos 
i X1CO DEP«')SLTO DE RA 
Compaflía Vinícola del Noríe de España 
Y DE LOS Vl^OS DE 
Herederos del Marqués de Riscal 
I ta l i a de Jesús ío Monasterio, núra. 20-TeI. 80 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en. vinos blancos de ie 
K»va, manazanil lá y VaJdepeñai, 
ierviclo esmerado en comidas. 
.Teléfono í-SSJ—BAiNTANDEB 
A las nueve yjuedia ofició la muia 
don Donaciáno .García, cura ecóno-
mo, animando con breves palahras 
a los asociados a continuar en su 
obra tan benéfica ;y dándoles las -gra-
• • -i cristiano acuerdo de ofre-
cer a Dios el primer acto de su fies-
ta, prestando la banda de moisica 
para, amienizar los cultos rélíigids i&, 
A la elevación y al íinal de la misa 
dicha banda, bajo la dirección del. 
señor Gil, inteíipretto. escogidas p:e-
Zas religiosas. 
Después de la misa liasla las do-
De c ó m o puede us ted r e j u v e n e c e r 
y e m b e l l e c e r a l m i s m o t i e m p o . 
Uno de los momentos más tristes 
•n la vida de la mujer, cuyo corazón 
se conserva joven, es el dé observar 
¡•pie va perdiendo sus encantos y que 
no se le tributan ya las admiracio-
nes 'que su pasada juventud y belle-
za le aseguraban. Se aflige al ver las 
huellas de los años q;uc se van irn-
priimiendo en su rostro poco a, poco 
y también al comprender que en ade 
iaiite dePerá, renunciar a las aten 
cíones que se dispensan a IHS nnijc-
res na'is jí'ivenes que ella. Sin em-
liar;;o. no hay ninguna ra,zón para 
que una mujer de :v0, íO y hasla 56 
años, disfi irtando de huena salud, no 
contimie a p-aroccr joven y bolla, s: 
'oma las precauciones necesarias pa 
Miraiujíina, l omas p^oteff^ su epidermis, totise^ahj i f r an ín \ 
d.MMuiimz. .lose Cueto, Emilio Vega, t(|o así la suavidail v frescura de la 
Agustín Rico. Ensebio Cominio, Res- i.njventud. 
titUito García, Simón Rilbao, 'idniás i Rajo este asp-oefo, un Denuab'ilogo 
Bengoetíhea. Antbmb Diñar, _ Simón (le Xn diversidad de l'arí.s. que ho 
inés López, a^atta/Olm-, heiI4io é^It í ios profundos sobre los 
tejidos delirados de la piel, afirma h n, -Xicohis y Salvador Hernández, 
'. a-islóba.! líecoi !, Hicardo Izquierdo. 
Luis Muñoz, Crislí'ibal Valencia y 
laime Argidi't. 
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Oe nnestros corresponsales. 
ERAN CAFE RESTAURANT-HOTEE 
d e J u l i á n 6 u t l é r r e z 
Eálefacción.—Cuartoi fcañ«. 
Ascensor. 
lipe'dalVdíwi en bodai, bantrnetei, tXiL 
p r o v i n c i a . 
FIESTAS EN MATAPORQUERA 
Organizada por los ferroviarios de 
esta localidml. pertenecientes a las 
¿os Compañías del Norte y de la 
Hol-la. bajo la dirección flop gg. 
eriano Mañas, jefe de 1.a Robla; 
Ion Teodoro Racas, factór autoríza-
lo del Norte, y don Joaquín Alherdi, 
jefe del Combinado de la .Robla, se 
db» ayer una gran novillada a bene-
ficio de la Asociación . General de 
Empleados y Obreros de los Ferro-
carriíes de España? de quienes es 
nresidenle honorario Su Majestad el 
Rey: 
Desde las primeras horas de la 
E l I T Y L W E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de famália; ja-
más faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el actd 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera su origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS. REUMA 
(ya sea articular, muscular 6 gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDA S. RIÑONES, VIENTRE, 'GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en generalí 
aun las producidas por golpes. 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Loa SADANONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las veinticuatro horas.; 
De uso externo, no irri ta, no mancha, no ¡huele, no es venenosa 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO vS© aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DSL|H0LIN0.-Yenta, en farmaclasydroguerías; 
la 
que la miiijer p̂ nede conservar todo 
id • esplendor de sil CUl ÍS. >' lá a;pa 
rienda' de su juvenliid, sirviéndose 
de una sencilla pero maravillosa, re-
ceja de belleza, qim consiste en un;; 
míezcla de agua, oxigenada y de zi¡ 
mó de j'U'ítón aijjilH'ados en ii.niiVii de 
una Imena crem.a. Ksla. receta es d¡' 
una elicacia asom!irosa. y usted mis-
nia [ '.nile f'icilmenle prepararla si-
guiendo las instrucciones (pie sé dan 
en un folleto (pie envuelve cada bot/: 
de cjí.E.MA TnKAI. ' iW Si signe 
(ed . ciii/la.do^amen!" ésas instrncciV 
nes notará en seguí ¡da. que ŝu cutis 
niicjora. Ade.má.s. basian cinco minn-
tos para lia 'er la prueba en su ma-
no izquierda, y comiparando luego 
ésta con la mano derecha. Entonces 
se dará, eñe uta del resultado verda-
.¡erainente notable que oblendrá si 
rc|iiic la. aiplicaci'-u en su IOSÍTÓ. 
ce, tuvo lugar un concierto musical 
en la Plaza de Toms. 
Lu animación, que empezó desde 
las primeras boras, fue aumentando 
(paulatinamenle, con la llegada de 
numerosos aifiioionados de Keinosa,. 
Alar, Arija, Cillamayor, Rarruelo y 
pueblos aledaños, y a medida- que se 
acercaba la. hora de la i-orrida. 
A la hora anunciada d¡ó cohir'eh.zpj 
ésta, presidiendo bellas señorita» d.-j 
la localidad, tocadas con la clásica! 
mantilla, española, asesoradas por el | 
digno juez del distrito, SéñcR' Polo, 
Eernábé, y el alcalde del Ayuiita-
miento de Valdeolea, don Adolfo 
González. 
Corrió las llaves, vestido a lo cor-
dobés, el simpático Pepe Conzálex 
hijo del encargado de las Vidriera;-
Cantábricas en ésta, don Francis>o, 
quienes tomaron y llevaron a su fin 
con gran entusiasmo todos los tra 
bajos relacionados-con la lidia. 
Finito y su cuadrilla estuvieron 
«bastante bien» (¿). Los toros, bra-
vos y dignos de mejores capas. 
El último novillo fué rifado, corres-
pondiendo al número 1918. 
A las seis de la tarde se formó en 
la plaza animado baile, que cnuti-
nuó hasta las doce de la noche. 
Los ferroviarios están salisfecbos 
de su fiesta y agradecidos a cuanTns 
han prestado su avuda para dar bri-
llantez a estos fest^jns. cuyo fin be 
néfico estaba en el íínimo de todos: 
Las" bcllísinris presidentns TÍO con 
—•efaron su lal>or al lioU'-'r de nreSÍ-
dir la corrida sino que tópiándo en 
"is manos las p^tr^^tas d- las rifas, 
'o.o-i-iron despacharlas Indas en siü 
'íi/ida. 
No bobo que lamentar incidente^ 
lesa^radable aI:g?ino\ reinando una 
fi-aternal aleoría. 
y.j, floffJR Ps prwsÁ t. 
SE SANTAND|R 
-Interior 4 por 100, a 
Cu.o 
Te 
1U por 1(K); 
dé 1920. Q 9? 
11 Ifto-
Mataporqiiera, julio 1022., 
iSie garantiza en absoluio que un 
solo bote de GREiMlA TOKAILON, em-
pleado según las instrucciones deta-
lladas que aconiipañan al mismo, sua 
vizará y blampieara su epidermis y 
realzará, su bidleza, haciendo al pro-
pio tiemipo desaparecer las imperfec-
ciones de su cutis. Si no obtiene us-
ted ese resailtado, su dinero le será 
devuelto a la primera indicajeión. La 
CREMA TOKAJ/>N se enenentra en 
DÍAZ F. Y CALVO, Blanca, 15 . -




Lo días 5 V '"' del eorrientc se ce 
'obrar:'! n en 1 meveda \ X'iveila.. res 
liccl ivaniiimle, las renotiiib » das ro 
merías de Las nuinlas y San S-al-
vador, a las qjlie, como en años an-
icriores, se dará el ma\or ésjri'endor., 
v el día 6 las Marías de los Sagrá-
rios harári su hermosa liesta. En ain 
has ta onndón sagrada estará £i car-
go de, un e-bhcuenle orador. 
Jja..s fiestas prolanas serán a.meni-
rada.s pi.r el lípico pito y lambur. al-
lernando con (d manUiiirio. 
H. V. G. 
Rarreda, í)á?. ' ' - • f 
Acciones Raneo de , 
.T.T.áO por 100; pesetas J 
Idem Rauco Mercantil 
100; pesetas 32.00(). 
Asturias 1.a, a 59,45 por 
tas 25.000. 
Alares, a 99 por IQO; pe . 
Viesgo 5 por 100, a ¿} 
setas 50.000. 
»vwvwvvwvvvwwvvvwwvvvvuv^ , 
E s p c c t á c u l i 
GRAN CASINO DEL SAÚ 
—Hoy, miércoles, a las cuaji 
•J l ; ' 'anie, concierto * 
qnesta—A las seis, la con' 
mática en cinco actos, de 
de la Rarca, «La vida es 
The- dansant. — Orquesta 1 
A. las siete y a bis once, fl 
DI , cancionista. 
• 1 A * Wi/íO V.-Desde l;J 
media, «Rarrabás», sexto 
episodios. 
//•,/* /•'íO PETiETÍA (Eóy 
ga). — Hoy, miércoles, a las] 
cuarto, función de oran gala 
nór del excelentísuno sefior 
dente electo de la RepiihlicJ 
tina doctor MARCELO DE., 
con asistencia de Sus Majeiji 
Revés de España. 
EL CAUDAL DE LOS Hy( 
por la comipañía (inerrért^ 
vwvwvwwvwwx 
F á b r i c a d e borda 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, 
Colchas, Gabinetes y torlS 
Cortinajes, fabricadoa ala: 
Especdalidad en bordadoil 
confección. 
Se pasa el muestrario 
y nos encareramoa de la cok 
E n c u a d e r n a c i l 
DANIEE GONZALE1 
WjtSm 4« Sa»" Joséi Búmill 
c o r r e o s 
p i r a Habana, C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s do Perú | l 
( v í a C a n a l d o P a n a m á ) 
P r ó x i m a s s a l i d a s d a 8 a n t a i a c I 
V a p o r ORCOMA, e l 13 d e a g o s t o , 
fe " Z ORITA. e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" : ORCOMA, e l 1 2 d e n o v l e m b r e -
" " i ORITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d r a a l t i a r t d o c a r g a y p a s a j a r o s d * P r l f 
r a , a a e u t a d a , i n t a r m a d l a y t a r e e r a olí 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSS A SUS CONSIGNATARIO! 
S r e s . H i j o s de B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o de Pereda , í.-S2iil« 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
• A M B I E I N I S i U S V O S M A S C A " S T B I G E R " 
P a r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
A u t o m ó v i l e s d e a l q u ü e p . d e Bujo y t u H p m o 
G V a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
... m w M á C.ti,!̂ . ., oTicLii (turante 
17 rtrtoi consecutivos e 
G»?!,'»rfnó Tirúnigcr, A.-Apartado 2"e«-Barccloisa 
R e p r e s e n t a f g i e e n g a n f t a n d e r a P A R L O H A B O a - M e d i o » 
Paseo de Pe r eda , 2 1 . - T e l . S i l 
CENTRADA FQB^OALDBftOB); 
8 u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
U n i c o G - i r e t n I ^ j r o x m i o 
y M e d a i l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
HAMBURG -AMÉRICA 
L I M R A R E G U L A R M E ^ S H H L E N T B i 
. H A B A N A , V E B A C Í 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
V a p o r H O L 8 A T I A , e l 1 9 d e j u l i o . y a p o F H A M M O I i r i l , e l 14 d e n * 
„ H A M M O N Í A , e l 6 d e s e p t i e m b r e 
„ H O L t A T I A . e l 7 d e o c t u b r e . n 
Admites «arga y pait]eroi de primera, aegnnda económica y tereet a elair 
a 
HOLSATSA, a l 16 d a 
S A N T A N D g i 
2 DE AGOSTO DE 1922, E f e . ^ P O E l B e L Q ^ e A N T A B R C ANO IX.—PAGINA 7, 
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C A L Z A D O S 
ÍE niim mm a 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas chsos a precios increíbles 
Borceguí osearía negra, c o s i d o 
< ¿ o o d y e a r W e t , gar* nti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p n i - a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
Muchos nos imitan, pero nadie nos igu Ma. 
Visítenos antes de efectuar su cofnpra. 
H o l l a n d A m e r i c a U n e 
(litiiilioii lm\ \m niaDlliviDiilHidDiim:; 
número 5: 
tlMlm 
El día 19 de AGOSTÓ; a U'.t treá .= :<.• ; > fanl-:. sáídrá Ce SANTAN-
DER el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
fldaiitiondo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
VKRACRUZ. 
• PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Ha ha na,- pesetas h'-ii, más 27.60 do impuestos. 
Para Veracruz, pesetas 600, más Ui,10 de ídem. 
r,l (Ka 31 de ' inüo, a las nueve de la marta na—salvo contingencias—, 
saldrá de SANTANDER el vapor 
para transbardar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a í d e B o r b ó n . 
jue.saldrá de aquel puerto el día 7 de ACOSTO, admitiendo pasajeros 
(le todas i-lase-s ron deslino a MONTEVIDEO y RUENOS AIRES. 
„ \'p'.cki -del pasaje para ainbO's dastinoS, incluso RiupnestoSi . pesetas 
355.10. ^ ^ ^ c f 1 m » t t i ^ i ^ ^ ' ^ . : . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
o . X J . O ^ J E S S Z S ^ s r X J O ^ J S J Z S 
saldrá de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
U, con deslino a Manila y escalas. 
• Vm-.i mili-, -iiikirin.es üiri^uj-c a sus consignatarios en- Santander se-
Onn̂  i l i . in^ r>K ANCEI. PEREZ y Compañía, íjiawíp (te Peroda, núnw-
J'O 3tí, tclúfono núm. 63.—Dilección tejourálii'--' y tolcfónka: «üelpérez» 
l a r a o e VALLIÜA 9 m i 
MmifíWn j nmlonti di ilqcllir 
Zerflclo pirmaDisti y a dOMlilllo 
S,ÍUIII& PACA OÓLOOÁK ÜAOISOS 
MerdergpMoBeg y valwzado» 
Sock de las Casas más acredita 
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevoi y 'd« 
K'.asión. 
Precios sin competencia. 
Antotnóv;.los en venta: ' 
ESPANA-8/lO HP., faetón, alam 
jrado y ár ranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón 
BE-NZ — Limousine, aliiml»rad< 
Hos-ch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-4< 
asientos, nuevo. 
CAMION «BERLIET»—4 .toneladas 
Se venden1 auitomióvilRs y camio 
nes, usados, garantizando las ves 
tas que se realicen. 
8AN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
J e W u l a iaSiia. Mm Mm y Mm Mmi 
Próxívü&s salidas fijas do Santftiifítf 
E l v a p o r MAASDAIIÍI, saBdrá é l 8 de a g o s t o . 
" EOAliA. e l 3 0 de a g o s t o . 
" LE^KUAM, e l 2 0 do s e p t i e m b r e . 
" fe^KARNOAM, G! fifi de o c t u b r e . 
" SVüH^DAfM, e l 31 de o c t u b r e , 
admitiendo pasajero» de primera clase, segunda feconómicá y tercer* di» 
se para HABANA, VERACRUZ, TAMF1CO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPIGO y NUEVA OR-» 
LEANS. 
HABANA VEKAUBUZI XAMriüo Hueva Orleui, 
i^áiase P i » . 1.250 
1.a «oocómlaa » 86U ^ 
alaic.. . . . . • 663,90 
I f t U . 1.500 ?6«8.1.375 
. »20 J Ptas. 1.060 
. 618,90 'í . 7ü0 
(Incluídois todoe los impuestos, a excepción de Nueva OrleaíiA, 
«m s pesos mds. 
Esto» vapores aon completamente nuevos, construídoa eM el presenta 
*flo, y su tonelaje es de 17.500 tonéladae cada uno. En primera cíaae, lol 
oamaroU'S son de' una y de dos personas. En segunda edonómica, loi ci" 
aoaroteB son de uos y de CUATRO litera», y en tercera, loa camarotei wcM 
ie DOS. CUATRO y SEIS literas. 
Pai'a el pasaje de tercera ee ha dotado a estos vapores de una mag-
nífica luMioleca, con o.^i'aé ile los iiiejores autores. 
Se recomiendi- a los sefióre* pae(*.j«rü9 que ee presenten en eita AgMh 
•da con cuatro días de antelación, para tramitar U documentiaclól M 
•wh/trnw • renoe«r «n» hiMpte^ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDiBH 
f 'Cijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO 
OE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS KFRAH* 
HA nCI Av.—SANTANDER " 
ds 
i 
Nuevo preparado compaeritti 
4B «üttncla de anís. Sustituye coi» 
gran ventaja al bicarbonato en 
fndM sus Jisoe.—Caja, *,50 peseta» 
e n e d í c i o 
[ ruedas desmontabiss y chassls ca-
[mioneta, con macizos, sin desen-
f balar. 
|Informarán Muelle, 1, Metalúrgica, 
í G » FIAT Cantábrico 
, <3e gllcero-fosfato de tal de CREO 
i so i AL. P'^-erculosis, catarro» 
I cróndcoB, bronquitis y debilidaí 
*5t!arbonato d« tova, parí simo. I general.—Precio: 8,50 pésetai, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, aáai. Ii.-Ma%tl«. 
P« ¡renti en lai prínolpalei farmaclat de Eipafift» 
Santander:. PERE25 DEL MOLINO 
' " •••i ni 
T a l l a i c i á L 
<AfiRlCA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASB DB 4Ü» 
¡AS, KSPEP^S DE LAP FORMAS Y MEDIDA? QUE SE l)ESEA.-CHA> 
lÉOS GRABALOS Y MOLDURAS. DEL PAIS Y EXTRANJERAS*, " 
•KV.PAfMn /ymAo He ^a^iU.ntA. T..0 A-TPI. 8-2a.-F4hnca. Cervanteií ML 
^usanndii poi las Compaftíag d« la» tenucanilet fiel Norte do B-sp* 
|>*, de ^l^dijia del Ca.inpo .a Zamora y Orense a Vigp, de Salamanca a I» 
patera portuguesa y otras ! ai i presas de ferrocarriles y tranvías de va 
por. Marir-* ele Guerra y Arsenale»' -iel Estado. Compañía Trasatlántlc» 
j otras Empresas de Navegación, nac loríales y extranjera». Declaradai 
WDilarei al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
' Cdrliones de vapor.—Menudos par? fraguas». — Aifloíuierado.». •-Pjtss 
fftórn-* rriPtalúrí?*(•!..•. y domésticos 
HAGANSE PEDIDOS Á LA 
Naye, 6, Barcelona, o a au agenta en MADRID: don Rainón Topete» 
«Jionso XII, 01-SANTANDER : Señore» Hijos de Angel Pérez y Compa-
?í;"¡.vSljr>N -7 AVI1-ES: agente» cbi U Sociedad Hullera Espafiola.— 
ZALENClAj don Rafael Toral. , 
íarti otros Informes y precio», airígirM a la» oflcl:n»3 «« te 
111 
la secciófl de papelería de LA CABPETA se halla en 
condiciones psra proveer a oficinas y despachos. 
"npic a una misma - casa cuantos utensilios - necesite para su ofici-
•'• escoger sus proVee-dó 
1,u,"u'1" que le ofrezcan. 
úetajT T1-"'10 (ií' CÁPELE" 
ílarr".110 • ja nada que desear y ,puede satisfacer a todos tanto en cali-
Láni , '' s'n ^totoras, rebina de 500 pliegos 17,00 pesetas. 
HPVI', 7U,*«,»> dii.ujo núm. du«ena 1.50 
0011 ^ 
Cqnn 
,1 , - 'A • v odon.-.s es usencia! tener en cuernta la, variedad 
^ WidO que le ofi-ezcan. 
RIA v OBJETOS DE ESCRITORIO «La Car-
i¡l0pj. cartas, óoo hojas, con índice, lomo verde.. ... 
tóS 110 "^ulor.s. ' d -̂.l-e ... 
^wel ia' I'''1!"'1 te-la, sobre? forrados seda., desde 







Idem rV •"l"ii,:,l,'s- a/ul.--s. el mPi-nr ... 
LáPÍcos ",1"' ! 1' M1'1' ñ i N . axn les. el mi llar 
Bscvii,? r * y ' ' " i " ^ . dociMia. desde '. 
i f c e , ' ? ' '•'•¡•^•'i!. un depúsim. de-de ... ... 
I'leni íii -v s"1|i,,'s ni.'ial,- blanco, esponja oculta 
Bíccks ¿ " Crh-Utl-
Libio? ,''0 ' '" 'urn ia!, .de-de • 
í^bító «iv,"^' ' y "^•'•'yure,'-).. lomo tela y puntas metal 
san n u m s e c i í » 
l i S 4 M £ 6 4 J á B E P R E C I O S 
Chasis y coches caxrozados, mode ¡ 
los 501. 5(15 y 
Caiuionnlas 2 y 15 Ter. 
Cámiónos de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráulica para la coloca 
ción de macizos. 
^ Grodich y gran surtido de los mlf' 
mos. 
Completo surtido en piezas de rt 
camliio. 
Talleres de reparaciones, dirigid< 
por el competente mecánico don Is 
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los slguien 
tes eoches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos sem i nuevos v garant.;zadof-
AGENCIA EN COMISION 
Se compran abtomóviles y camio 
nes usarlos de todas las marcas j 
precios. 
. Informarán: Garage FIAT CAN 
TARRICO, nlazn df Nnmancía 
l o i o i l i l É n s o s a n i o i 
I Mctocicletas «B. S. A.», «Indiam 
f 'Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«I. V. E.», «Alción» y «The Eaicob» 
con roce? B. S. A., Dantas de malle 
ra b de acero, dos frenos y i^aniBft { 
res, a elección. Bicicletas alemanae I 
dos frenos y .gnarda-barros, comple 
tamente nne^as a 275 pesetas. Culü.r 
tas y cámavas «Dnnlop», «Ranear' 
Bergoognon» y «Htitchiftaon». Sur l id ' 
general en accesorios; todo a prüclo' 
baratos, por recibirlo directaínefit-' 
4e fábrica. 
' Al por t̂MjiTAr «»> hl^eg jtTA-nd* 
'•y», legítimas, d^ lOO. la caia 
ÍTll-.X^' ' , R^YADOs, TINTAS DE TODAS CLASES ARCHIVADORES, 
AI;\ ;nlik\'Al!A ' " i ' I A R - MAQUINAS DE ESCRIBIR, ACCESORIOS 
JAS p.v., ,As ^lARCA-S. T.\l ICES. PAPEL CARBON, GOMAS Y PAS-
P^0RA?»A^EGAR- ESTILOGRAFICAS. CARPETAS DE ESCRITORIO, 
Vi-sito ,ES' SELLOS DE CAUCHO, ele, atr-. 
PBBDDÍ !1 Ca,<!a y n1101̂ 1''- eumpli'damenle satisfecho. 
^ETíl ' escalerillas del Puen íe .—Hpar lado n ú m e r o 5 . - T e I é í o n o 564. 
« 8 t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 CTS. 
SE OBTIENE UN BAÍ?0 CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
*m i o^- ARRARAL, 16 
Manuel Sámz SAMANDER 
Prevemiñós a iincsn-os elienles l ia-
ra que no se dejen snrpreinicr pol-
las (il'eiiar qno, a. diai-io, rrr)licii Ée 
rnbierlas CAP!,I'. .M 1 Ci I Cl.1 N, con 
granxles descuentos. 
La Casa. Miriudin ha reducido con 
esta focha sus tarifas alrededor de 
l 'N VKIXT1 CINCO POR CIENTOj y 
no afiénde más reclnjnaciones que 
las que se refieran a los neumáticos 
procedentes de su -Casa de Madrid. 
P e r e d a y l - ó p e ? , So ^ 
S t o c k M í c h e í i n . - G a r a g e M u r í a s 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! i 
Y la verdad ea que donde máa bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papel para cristales 
de Oníaneda á Burgos 
sBKvieio DMIO DE m i m % 
HORAS DE SALICA 
üe Oataneda: a 10'i5 de U mafiana 
e ílurgoa: a las 7luu ídem ídem. 
CombtnaoiÓD con los ferrocarriles 
do Bantander a Ontaneda y de La Ro 
bl*, en Obañas de Vlrtus, 
I 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martines. 
Más baratos, nadie; partf «vitar d» 
daa ijonsulíen rwpciri 
KIJ.4N DE HERRERÍ, L 
alqnüo piso sin mnebles, por aflo c 
temporada. Marcelino Laso. Freut« * 
lois Campos de Sport. 
PIANO, buena ñiái^a. . Informies; 
Calilcrón. 11.—Almacén. 
T 
Be reforman y vuelven fraci, «ttt? 
klnrt. gahardluas y üniformes. W 
focdno • «ronoinia Vin'dveusf» trajf. 
f gabanes desde QUINCE pesetas^ 
MOHET, uúmero I8>t legundsL. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V í a l e d e l u j o d e S a n t ^ n q ^ r a H a b a n a 
BH A)* ir. AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífloo rapor otpafif I 
dmltiendo carga y pasajeros de todafe clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y C1ENPÜEG08, 
on CMn ^imiento díiect y traiisouioo en HABSNA. 
En esM •e-encia «e facilitHn pasaj- s paraPnERTO BICO, SANTOS, MONTE-
Îl)K<,) y tU]F,N()áAIRKS. para «mbaiicar en Cáíli/y Rarcelont.- ' ; • 
fart múi Informea dilrlg'lcéé a agentes -
A g L J t a t i m G . V r & v i l l a y F e r t a c i r n c J o Q a r o í a i 
ilUKLLE, -TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRBV1GAR»,—SAMTANDE 
E N Q U I N T A P L A N A 
L i s t a c o m p l e t a d e la L o t e r í a . 
/VVVVVV\\iVVVVVVVVVV\WMÂ VVVVVVVV1 UVVVVVVVVVVVVV\̂ \̂̂ \̂ AaA'VVVVVVVVVVVVV\Aa\̂  > 
E l Congreso de la Prensa. 
Un artículo de Cristóbal de 
Castro. 
— ¿ Q u é dices del Congreso iperio 
d í s t i co en Santander? 
—Que somos la ú n i c a profes ión 
¡ l a ú n i c a ! , que carece de M u n l c p ú 
L a ú n i c a que no tiene Colegio d 
H u é r f a n o s . L a ú n i c a sin e n s c ñ a n z ; 
oficial . L a ú n i c a s in pensiones de i n 
validez n i de vejez... 
— ¡ Q u é a t rocidad! ¡ P a r e c e menti 
r a ! 
—Lo que oyes. Hoy en d í a los em 
pJeados, los * mi l i t a res , los actores, 
los m ú s i c o s , los sacerdotes, los médi 
coa, los farniiaoéuticos, los comercia} 
tes, los industr iales, los aigriculto-
res, los obreros de todos los oficio' 
cuentan con e n s e ñ a n z a s costeada' 
.por ^1 Estado, con Montep íos sub 
vencionados por el Estado, con retí 
ros con g a r a n t í a del Estado. Nos 
otros, periodistas, somos ¡ los ún i 
eos!, los ú n i c o s a quienes el Estad-
no costea u n a escuela profesional 
n i subvenciona u n Montep ío , n i gn 
rant iza una p e n s i ó n de inval idez < 
de vejez. 
—iPero bueno, ;.y os con fo rmá i s ' ' 
¿Os c r u z á i s de brazos? ¿ S e g u í s sien 
do abogados gratui tos de todo c 
mundo, mientras Vuestras mujeres 
vuestros hijos, vuestros hogares ŝ  
ha l lan en t a l inde fens ión e c o n ó m i c 
y societaria? ¿ T e n é i s sangro de hor 
chata o sangre de esclavos? Te ase 
guro que es una ind ign idad , ui 
oprobio. 
—Entren todos y salga quien pue 
Pn. Yo. por m i parte, e s t i m u l é I r 
d ign i f icac ión profesional creando Lr 
P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a , l a Escuel." 
Nacional de Periodismo. De esto; 
tres" organismos sólo existe uno • 1; 
P r e v i s i ó n ; los otros dos mur ie ron 
no a manos de l a indiferencia públ i 
ca, sino a manos de periodistas pre 
oisamiente. Comfprenderás que ha 
1 darme de l a p rofes ión es poner el 
idedíi en la l laga. 
—Lamentable; m u y lamentable, si 
Pero m á s lamentable a ú n es que si 
g á i s de esa manera. S in M o n t e p í o 
s in Colegio de H u é r f a n o s ; sin ense 
fianza profesional. ¡ E s inc re íb l e ! 
;. Por o u é no os f ede rá i s "todos IOÍ 
[periodistas de E s p a ñ a ? 
— A eso t e n d e r á n en Santander. / 
federarse todas nuestras Asociado 
nos, imiponiendo u n programa m í n i 
mo. 
— ¿ Q u é programa m í n i m o es esep 
— A m i ju ic io debe abarcar el MOP 
ípip^b. l a Escuela Profesional y e 
Colegio de H u é r f a n o s . ¡ A b ! Y , po: 
supuesto, los Tribunales de honor 
H a y que impedi r a los granujas l i 
(profesión de caballeros. 
—Aquí del escudero i n m o r t a l ; peo" 
os menpallo. No hay t r igo sin c izañ; 
ni p rofes ión sin, s inver igüenzas . !> 
del M o n t e p í o es evidente. Hoy tle 
nen Montep ío todas las ¡profesíoiie1 
y re t i ro todos los oficios. Cuanto i 
?n; Escuela de periodismo, tambi^ ' 
t ienen ya esencia oficial todas la ' 
profesiones lil)erales, /sin excep tu í r 
una,: hay Escuela de Música y J)r-
í-la.mucióp. Escuela de P i n t u r a y Ef-
cu l tu ra , Escuela de Comercio, eter 
fpra. etc. Y tocando a Colegio d 
H u é r f a n o s , t ienen Colegio de H u é r 
fanos todas,- absolutamente todas la 
profesiones: mi l i tares , marinos, n y 
dicos. Te lég ra fos . Correos, ec. etc. 
—Otros temas h a y de importancia 
Por ejemplo, el «peoueño dcrecho> 
Las reproducciones de a r t í c u l o s de 
hen pasar s e g ú n t a r i f a . No veo pn" 
mié rearla de tres han de cobrar 1^ 
rnuapanes oue escriben mará m^vr 
f i l d a s cupleteras y no los escritor" 
blo. E l «pequeño derecho» p o d r í a ser 
i i n a considerable fuente de ingres ' 
y con t r ibu i r al M o p t e ^ í o . 
—"Rso está bien ^^o+o ñor el m" 
m i e ñ o dereciho»; E x ^ ^ s i y o . nnfur" ' 
mente, «, b i s p a n o a m é r i c a . mufbos '* 
•r-irv^s diarios s» nn+rpn (T^tu i ta rncf 
te d f las ren>rA':'lii(y,íóT,*s d^ kniii. 
—Otrn rosa f,1ie r'ohpr̂ n, a1'>orflorr" 
v resolverse • loc Cír^nlos . F n to ' ' 
el mundo Hav C í r c ^ o p ri^. i-rw*-
p-̂ onne en Fc^nñ! i . F n Fs'^af}** b ' 
T - ^ n i o c miJt^ar*''. de a^torec, d 
Pe]ifi.s Artec- de î '3^ .nr^noc de p̂ " 
l iodistas. ; P o r m ^ ? Ho^e nfios r>r' 
rmpo a. ]n .Aco^'^r-íón f3* 1!> f'rivî r. 
nipncia d0 f p ^ ^ ^ r - n i ^ffnuln ño ] 
•^vppsa. Dori Mipnel MnVo n p r e f ' 
j'ós'1 a. •^"irrihr01' Cnmi0' ' 'n. O"" 
Lá7nr0 CiVIr-nnO, fqT'lr.S C-i^^a'"1 
v yo. Celebramos v^^-'^s j'pn^r\xi& 
r-nn ontUSÍ^tPimn incuM^o. Ton-f •->r̂ '> 
T n c^lar. en 1° r̂ ''r>T1 armiito^* 
r r a t i s . e1 cofinr S^ioborry Coyp" 
r'n pwjóivSctito. ^n '^1 fm0 RrTT*,*»b.' 
Tljvrnjjo. Noc fn''^'-»^ p, V*r*'.tlC',T 
r l ilnísfro r̂ bo^f '^^^^o V"^**^ }"'f*f' 
% f">»-.oar ,ir>^ to r r iMo mn^ejadn pr^ 
'•-•OT-ÍÍ'O por! o-? T^r'nfp<!ínrir,lo5! d f ' e-
/••'incalo. rr.nt»Ti4?c<nc r1" ]n t^aT""" 
'•Vn'1 ^^f^oíoT-ol ImKn d e d ^ ^ i s t i 
-̂«l r.Vpnln rlp l i PrpnSP. 
.P^nllP^ntn. es nnn, veT"vüen7r> f 1 " 
r-inndo vienen personolif 'nder ov 
i ranjeras tengan que tjrarse al co 
'eto los cuatrocientos escalones del 
iórdido edificio de la Asoc iac ión . Yo 
no comiprendo, l a verdad, cómo se 
alian e s p l é n d i d a m e n t e instalados, 
8n edificios .propios o de e l e v a d í s i m i 
iquiler, el L í rcu lo M i l i t a r , el de Be-
as Artes, el de Autores," el. de Acto-
ees, el de Funcionarios , el de 'Pasi-
vos, y vosotros, los periodistas, n t 
tenéis uno suntuoso. ¿Lo atribuyes 
xl juego? ¿Que los periodistas nc 
Hieren un Círculo costeado por la 
cagno t t e»? ¡ M i a u ! Lo que acaso nc 
p i i e r an esos periodistas que se opo-
l e n es, que les corten de repente el 
rrifo. Y de esto sí que d e b e r í a ba-
ilarse, pero a gritos, en el Congreso 
le Santander. 
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Viajeros i l u s t r e s . 
E l conde de la Moriera. 
E n el t ren de l a l í nea do Bilbao 
llfjró anoclhe a Slantander nuestro 
ruerido e i lustre amigo don Gabriel 
laura., conde de l a M o l i e r a , acom-
m ñ a d o de su bella h i j a Gabriela. 
Los dist inguidos viajeros van de 
vaso para Mor ie ra , adonde l legaron 
•ace pocos d í a s l a s e ñ o r a condesa 
(el mismo nombre y su h i jo R a m ó n , 
e u n i é n d o s e a l l á toda l a fami l ia . 
Sea bienvenida a l a M o n t a ñ a , 
londe tanto se les quiere y respeta. 
VXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVl̂^ 
LA' L L E G A D A D E L SE SOR A L V E A R . — L a Reina y los infanti tos reciben al presidente en la escali-
nata del palacio de l a Magdalei á,. .. ! . , , (Foíos Samot.) 
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Seriedades en broma. 
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Así se escribe la historia. 
Es muicha verdad que tomando por 1 u \ c , encargado por su director 
»ase l a p o p u l a r í s i m a frase que enea- de dar cuenta del p r ó x i m o viaje del 
eza estas l í n e a s , se h a n escrito mu-
•hos cientos, y aun nuiles, de cuar-
,illas, por cultivadores de todos los 
géneros de l a l i t e ra tu ra , pero ello no 
hia de ser olibtátfUlo Jrara que Jjr'o" 
nc permita ahora poner m i grani to 
le arena en l a edif icación de esta 
•olumna que, con otras, sirye de sos-
án al g r an monuimento del c a r á c t e r 
naciional, aunque pa ra ello tenga 
jue repetir algo de lo mucho, que 
ia sido escrito ya sobre este tema. 
T a n verdad como lo que antecede 
s que nuestra cond ic ión de meridio-
lales nos da u n c a r á c t e r extraordi-
lariamente fecundo en concepcioneF 
í r r ó n e a s , o dicho nuás l l a n a m e r í i e , ha 
e de nosotros unos redomados exa-
.erado, y . por ello el hecho m á s i n 
iignificante le convertimos r á p i d a -
nente, en nuestra fogosa imíbgina-
ión, en u n suceso altamente sensa-
ional , y del detalle, m á s t r i v i a l sa 
amos deducciones fundamentales y 
legamos a afirmaciones rotundas de 
morme transcendencia/. Recuéí 'den-
e, entre otras muioh í s imas anécdo-
as de nuestra h i s to r ia que p o d r í a n 
raerse a l a memoria , cómo mata 
nos los e s p a ñ o l e s a Su Sant ídac 
Mo X cua-ndo gozaba de excelente sa 
ud, tomando como fuente de t a i 
sensacional i n f o r m a c i ó n u n inocent( 
elegrama fechado en Roma y reci 
ddo por uno de los famil iares de la 
Nunciatura de M a d r i d , d á n d o l e cuen 
'.a del fallecimiento de fiu padre. Nos-
tros los e spaño le s , y como nosotros 
os i tal ianos y los franceses, somoí 
•sí; tenemos excesivamente desarro 
lado el sentido imagina t ivo . 
Por eso a m i no me ha l lamado la 
U n c i ó n , como a otros muahos que 
0 han le ído, que, pe r iód icos de tar 
econocida seriedad y de los prest i 
ios de «A B C», f u n d á n d o s e , sin du 
:a, en un hecbo de t an ta simiplici 
ad comiio que l a Asoc iac ión de h 
Tensa, d ia r ia de Santander tomar.' 
0̂16111611161110 el acuerdo de nombra: 
residente de honor j i l actual suibse 
cetario de Hacienda, s eño r Ruano 
aya escrito, para dar cuenta de qm 
1 r i lado pol í t ico es el oncaivíado (b 
aludar al Rey en la Asa-uiblea df 
periodistas, el siguiente sustancios' 
¡ue l to : 
«El i lustre suibsecre tár io de Haciei 
a, señor Ruano, as is t i rá1 a la se'siói 
aaugural del Congreso de la Pren 
a, solemne acto que t e n d r á lug; i r ei 
. antander el d ía C do agesto. 
E l señor Ruiano, periodista br i l lah 
e, de recta in tenc ión , que revoló su; 
i l las dotes intelectuales en las hoja? 
iarias, lia sido invitado por la Aso 
¡ación de la Prensa do Sürda.ndci 
üara que salude a Su Majestad o1 
l e y en nombre del Congreso. 
Conno periodistas, ñus l 'clicilanio; 
'e esta des ignac ión , que juzgamos 
. ' c r tádís ima. i ) 
Es otra a n é c d o t a m á s , revobidnr; 
le nuostrn idiosincrasia, de las que 
>ueden archivarse en el apar ladi 
[ue lleve por t í t u J o : "Así se escribe 
a h i s to r i a» . 
Bastantes personas de las que han 
oído el suelto, t ranscr i to íntégfaanleii 
e, se h a n tor turado el cerebro p a í a 
•ncontrar la raziui fundamental que 
o ba inspirado, pero yo creo que no 
lene Otra in terpre ta .c ión que la de 
j n a refinada i r o n í a del redactor de 
s e ñ o r Ruano, y de su objeto. 
Y menos mal que el aludido redac-
tor ha tenido l a enorme suerte de 
que el actual subsecretario de Ha-
cienda no tenga formado de l a v ida 
•x'iblica y de la l iber tad de prensa el 
mismo absurdo concepto que su co-
r re l ig ionar io el ex gobernador c ivi l 
de Santander, de eterna memoria, so-
áor Bores y Romero, porque enton-
•es se v e r í a «A B O a estas horas 
mvuelto en un m u y serio y compli-
cado proceso. 
J. R. de la S. 
"^VVVVVVVVVVA/VWVWVVV/WWWVVV^^^ 
E n n n a e x e n r s i ó n a l p i n i s t a . 
rvineríe de un mayordomo 
de Su Majestad. 
de un accidente en una excu r s ión 
alpinis ta , a las que ora muy aficio-
nado. 
Eü s eño r Roland era un joven de 
miucbas esperanzas. P e r t e n e c í a a la 
carrera dipdomátjca , como ' pr imor 
secretario. Su Majestad el Rey le 
halbía d is t inguido con el cargo de 
mayordomo con ejercicio. 
H i jo , esposo y ^padre ejemplar y 
lnueii creyente. Dios h a b r á 'acogido 
en su santo seno el a lma del señur 
i í o l and . 
Daiinos nuestro sentido p é s a m e a 
su viuda, d o ñ a Amparo ( i . de Ren-
dueles y Bernaldo de Qu i rós ; a sus 
hijos Ana M a r í a , Guiillermo y Blan-
ca; a sus padres don Benito Roland, 
vu epresidente del Sanado, y doña-
M a r í a de Miota ; a sus hermanos los 
vizcondes de Gracia Real, ministros 
de E s p a ñ a en Budapest; los s eño re s 
de Owens (don Benito y don Bernar-
do); a sus t í c ^ los s eño re s de Hueso, 
emiparentados con l a fami l i a de Pé -
rez del Molino (don Eduardo), y de-
seamos a todos l a r e s i g n a c i ó n cris-
t iana necesaria para sufr i r t an te-
r r ib le p é r d i d a . 
'Con t an tr is te mot ivo salieron 
Por noticias p a r t í callares, recibi- | ayer del Sardinero, donde acciden-
las en Santander, hemos tenido co- talmente r e s i d í a n , con d i r ecc ión a 
iqcimiento de l a muerte de don Gui- Francia , los s eño re s don Francisco 
l lermo de Roland y Miota , v í c t i m a i Hueso (padre e h i jo) . ' 
E l pleito de los funcionarios de Correos. 
El conflicto presenta un as-
suma 
ferentes reuniones de funcionarios 
m el Palacio de Comunicaciones. 
U n of ic ia l de Correos, apellidado 
Rodr íguez Polo, se sub ió a ' u n a me-
sa y p r o n u n c i ó un discurso protes-
tando de las gestiones del Comité 
ajeculivo, diciendo que no estaban 
iispuestos a 'aceptar el pastel. 
Inv i tó a sus cpraipeñeros a que no 
••.cepta'sen br tregua porqu- ésta i l o 
?n¡ desipirestigio de l a seriedad del 
Cuerpo. 
{AS I 'ETICIONESI FORMULADAS 
Parece ser que las peticiones for-
muladas por los funcionarios do Co-
reos son, entre otras, las siguien-
tes : 
Reforma del reglamento inter ior 
del Cuerpo. 
Creac ión de los Tribunales de' bo-
nor. 
Reforma del reglamento 'de servi-
dos, d á n d o l e una gran am. |d¡ lud. 
Conces ión do premios y c reac ión 
i e quinauenios. 
S q p r e s i ó n do la actual Junta de 
jefes. . > 
Creac ión de una Junta consultiva, 
•omimiesta por jefes y ótlchiles. • 
Rointoarro a sus puestos do! perso-
nal de carteros ev^ulsado. previa la 
"evisión de expedientes. 
CrP ' -e ién del i r rn is te r io de Comu-
nicaciones, para conseguir la aulo 
noirma de los servicios, como existe 
actualmente en Francia . 
Creac ión de Juntas esiiecud^s. nna 
'ntearada ño r elementos 0$ la Ban-
"a, Indus t r io y Comercio v otra por 
técnJcos para 1a o r g a n i z a c i ó n de 
servicios. 
Bl Gobierno .naroce disnuosto a 
acontar y eonredor .algunas do las 
moioras solicitadas. 
Hav inucbos etem^ntos radicales 
part idarios de l a i m p l a n t a c i ó n inme-
UNA CUESTION P E L I A G U D A 
M A D R I D , L — E l conflicto de Co 
freos se ha l la en el p e r í o d o raáf 
agudo. 
Parece ser,, por una parte, que s' 
lifalla en v í a s de so luc ión , por 1c 
jue se refiere a l a provinc ia de Ma 
I r id , d ic iéndose que sólo depend í 
le que el Cuerpo acepte' una tórinu 
a que se le ha dado ya a conocej 
/ sobre la que se guarda gran re 
serva. 
I M P O R T A N T E R E A L ORDEN 
Se sabe que ba quedado reduela 
Uí una Real .orden por l a cual so 
nodifica la actual Junta informati-
/a de jefes. la que se t rans iormar . i 
m otra l lamada d isc ip l inar ia , com 
>uesta ix i r igua l n ú m e r o de jefes > 
jficiales, nombrados por el miinistn 
;omo resultado de una elección he 
d ía anteriormente por el Cuerpo. 
T a m b i é n se asegura que ha side 
ei.i 'dada la rev is ión de los expe-
lientes de los 56 carteros que a ú n 
ie encuentran cesantes a consecuen-
cia del conflicto de car ter ía , habido 
hace bastante tiempo. 
CAMBIANDO í Mí ' Ii KSI ()NES 
Esta tarde celebraron una r e u n i ó r 
los funcionarios del Coi-roo Centra' 
V de l a Caja postal de Ahorros, cam 
biando impresiones acerca di I asun 
to. • ' 
Si se confirmasen algunos dolnllo' 
de la r e u n i ó n , en l a qiüe huno des 
avenencias con el Comi té ejecutivo 
el conflicto pierde gravedad. 
Aun cuando l a cues t ión de los jo 
fes y el* Comité ejecutivo parec ía 
e&mo a ína frególa a la so luc ión , ¡n* 
rece subsistir el cri terio de aceptar 
in f('amula de arreglo. 
EN? JEJL PAILACIO DE COMUNICA-
CION'KS 
Esta m a ñ a n a se h a n celebrado di 
d ia ta de las refortnas solicitada 
j u z g á n d o l a s inapdazables. 
S I G U E N LAS PETICIONES 
El personal del Correo Central 
de la Caja Postal de Ahorros se 
reunido, pidiendo que sean ate: 
das las aspiraciones de la Asarabí 
s in desgloses n i componendas;' , 
se creen las inspecciones provintí 
los y que se mejore el material i 
r rov ia r io , pa ra ponerle en condici 
nes de prestar el importante sen! 
ció a que se destina. 
T a m b i é n . han pedido otras reí 
mas imiposibles de atender cô io 
c r e a c i ó n del minis ter io de Cornil 
caciones, porque a él tendrían 
zosamente que pasar los ferrocáî  
les y las Jefaturas de Obras pú" 
cas, cuyos c réd i to s y a están vota 
en Cortes. 
L A JUNTA SUPREMA. 
No se t ienen a ú n noticias de 
Comisión que ha salido para Bilbi 
H o y ha vuelto a salir otra, co: 
puesta por los s eño re s Herrero, 
d e r ó n y don Aníba l Fernanda 
ra resolver las diferencias exist 
tes entre varias provincias, dar ca 
ta de sus trabajos y acordar si 
Junta suprema ha de residir en I 
bao, Barcelona o Madrid. 
A d e m á s de esa Comisión se. 
n o m í r r a d o otra [para Mad'riil, en: 
puesta por el núnnero 1 del éses 
fón de oficiales, don José Mana 
i ré. y por los jefes de las cuatro 
visiones de l a Dirección general. 
Esta Junta a c t u a r á ejociitivam 
te y con c a r á c t e r consultivo. 
L A A C T I T U D DE LOS CARTEKOS 
Parece ser que los carteros no e 
t á n propicios a i r a la huelga. M 
dos por el abandono on que I1'--' 
j a r o n los oficiales del Cuerpjj 
motivo de ' su conflicto, pues 
quedan 57 c o m p a ñ e r o s suyos sin J 
locar. ' 
Hace algunos d í a s los . " ^ ¡ L 
reunieron para, cambial' imiprWS 
acerca de si l u d i r í a n de secunoar 
huelga o no. , -¡j 
P r e v a l e c i ó el criterio do aDSFJ 
se; pero ,no e s t á n d i s p u e s t o s « J l 
tar servicios ajenos a los pe s' ¡( 
cumbencia ni a roomplazarg 
oficiales del Cuerpo on los ^ 
i n he rent es a ést os. . , 
Si se declarase la huelga y m 
picados de Correos fuesen ^ ' 
dos por mi l i ta res so i"an,tendfSl 
actitud pasiva, porqu'" ;1.nles S ( 
da no t r a i c i o n a r á n al Cuerp' 
tat ivo. ••.¿i'"-
LOS TBIJ5GRAFISTAS 
Los telegrafistas se ha l lan , 
tlttíd expectante. . - jk 
Esta m a ñ a n a so. ropartioron 
nitro todos los fmiriuiinrios ^ 
légra fos , incluso al poi'-son»1 
n iño , exc i t ándo los a la uiiiO11-
INQUIETO R jfl 
La C á m a r a de C;<.iuercio 
drid so ha reunido P"!'^16 ^ d 
asociados se adviej-le ¡ n ^ " ^ ! 
el temor do un eonriu'lí ' en^j 
inim:La^cionas._i}.u.e..p.oiJi'^-' • 
séc••.•encías g r a v í s i m a s . ¿r/VOT 
E M P I E Z A N I A S ,'(,N'C^ , ¡ , 3 
En Madr id paireo dilu'il ^ ¡ ¿ j 
un acuerdo de c()iii,"i'di:1' jjypj 
variado el aspecto de la 1 .e ]¿¿ 
unas "horas, en el sentid" 
se agravado. . ,ofifl-#fea| 
S ' dice que ha sido (LU' " IUM^ 
real orden moflificando '.' .'¡pliii!1''' [ 
jefes y creando otra (¡o Ir| 
comipuo.sta por igual nu»1 
fes y oficiales. 
tes 
s casas ( 
San f'Y 
plazo 
0 IVltiro 
